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(para e¡ DIARIO DE LA MARINA.) 
La República Dominicaina está en-
tristecida con motivo -de los últimos 
acontecimientos que han tenido ihigar 
en la misma cindad-capital. Cada día 
que pasa ,nos obliga la experiencia 
de los sucesos fatales que con harta 
frecuencia vienen ocurriendo, a du-
dar cada día más de nuestro porve-
nir. 
Hace apenas pocos días que escribía 
para estas mismas columnas, frases 
de aliento y de esperanza, en la creen-
cia de que el país ent rar ía de lleno y 
ÍIC . rtadannienite en un vía de amplias 
reconstrucciones que daría un gran 
florecimiento a la República en la es-
cala de sus 'diversas actividades; fra-
ses llenas de optimismo escribí enton-
'oes, inflúenciado por las perspectivas 
halagüeñas que se ofrecían a más 
consideraciones ante los sucesos que 
acababan de pasar con motivo de la 
última guerra, que, coano todas, ha 
contribuido en mucho al n ia l concepto 
en que se tiene al país. Aparecía co-
mo un optimista digno de ser envi-
diado: Hoy, empero, seré todo lo con-
trario en las líneas siguientes, dado 
qui-i iacontecimientos dolorosos han 
ocurrido recientemente en plena capi-
tal de la República, cuando creíamuos 
([lie más se estaban afianzando los 
eimientos dei orden y del respeto in-
dividual. 
Como creo haber dicho en crónicas 
anterioTes, en las poblaciones que ocu 
paba la úl t ima revolución en 'la fe-
cha en que dispone la Ley Substanti-
• va del Estado que se efectúen las 
el(í2cioues municipales, no pudieimn 
éstas realizarse; y pacificado el país, 
el Presidente de la República decretó 
que aquéllas se efectúen el día 10 del 
presente mes de Diciembre, fecha en 
que también t endrán lugar y por vo-
to directo o de primer grado, las elec-
ciones j)or ante las mismas Asambleas 
Primarias, para Diputados a la Asfinn-
Wea Constituyente, que se reunirá en 
Santo Domingo el d ía 15 de Enero de 
1914. 
Ccmio las eleeciones han de ser com-
pletamente libres, de acuerdo con las 
• estipulaciones deí Pacto de Sánchez 
M del último Pacto de la revolución 
de Septiembre, temerosos los distin-
tos partidos políticos de que haya al-
snma presión do parte de determina-
bas autoridades, convinieron en unir-
¡ se, y al efecto ha habido una conjun-
ción entre los tres partidos más fuer-
[ tes del p a í s : el horacismo, el jimonis-
: ino y el velazquismo. Se han consti-
ftiído numerosos comités sustentantes 
las candidaturas de la fusóin; en U 
noche del 26 de Noviembre próximo 
pasado, par t ió del Comité Central ̂ de 
Sniifo Domingo una manifestación 
pública compuesta de un público nu-
toemíyimo. H enal se encaiminó a la 
casa de familia del jefe del jiniems-
i ^ o , señor Juan T. J¿ménez, ex-Pre-
sidente do la República, en donde P-TO-
{"unció un voilienite di.•curso el orador 
GmnHi) s n iano: de la morada del »e-
fior .limón,./ se d^riioió dicha mamífes-
^ci.'n JI la morada del licenciado " M . 
Vftlázfmcz Tí., cx-Secre+srio de Ha-
ciendn v Comie^"io. notable finan^iVa 
[ 7 candidato a la Presidewia de la Rp-
públka: y allli •nronnnciflirrtn diiscur-
sos filoeuentes v llanos de 'em'smtio «na-
trio el Kf.,-ior VeflAr/nrez H. . nTwnia-
m^nte dicho, el Sanador jet* R a ^ ó n 
l'foez y ipl ^v-Sfic^etarin d.0 "R d^ Co-
Bl1*4^ v Tel¿araff><í. liVenciado Per-
tlarrlo PíoV.a.rdo: de ann í <w> j\frñ«d6 fe 
inam*f̂ tq0if'VT, A la r egenc ia dei c^-
M ar>nzález. ^ x - P ^ i -
dpntp (jp i j , TJp^úbliVa. en donde h i -
CÍwvvn n.crv ,1o Ifl nalpib^ ^ n^rÍArlís-
: ^ ^«d. A. Chmñ y el S ^ n o . 
i Citfl^o v <1P /Tnrde se diTifnó ail Par-
aiii« T n r l w e ^ n c i a v f̂o** 
^ do la pqü.qhra. •prfVTi'nniena.ndo Tier-
S 
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BOLSA DE NEW YOHK 
De la Prensa Asociada 
D I C I E M B R E 26. 
Acciones. . . 952 ,384 
Bonos 9 .427,500 
R e f o r m a s s o c i a l e s 
L o s h o m b r e s p a r a l o s c a r g o s . - L a a p t i t u d y l a 
—Señor Jeremías j puede usted in-
formarme acerca del nuevo organis-
mo? 
—¿Cuál? 
— E l que acaba de crear por un De-
creto, el Honorable Presidente. 
— ¿ E l de Asuntos y Reformas So-
ciales ? 
—Sí, señor. 
—Pues le diré a usted. E n primer 
lugar, han estado desacertados los 
nombramientos, 
—Amigo Jeremías, en principio to-
da elección para un cargo está mal he-
cha. E l único que la aprueba es el 
favorecido. 
—Es verdad, pero, en este caso us-
ted me dará la razón. 
—Siempre, señor Jeremías. 
—Vamos a ver. Cuando se celebra 
un congreso para el estudio de una en-
fermedad, se envían médicos, ¿no es 
cierto ? 
—¡ Ay, no! Hemos visto, por el con-
trario, mandar a los médicos a los cer-
támenes de arte. 
—Pero no es lo lógico. Lo natural 
es que cada uno entienda de lo que 
es su competencia, The right man. . . 
—Sí, señor. Mems sana in corpore 
sano. 
— ¡ N o ! 
—Sí. 
—Bueno. ¿Le parece a usted j u i -
cioso que para las Reformas y Asun-
tos Sociales se nombren catedráticos y 
obreros ? 
—¿Y a quiénes debía elegirse? 
—¡Caramba! No es necesario pen 
sario mucho. l A los cronistas de sa 
Iones! 
—iPero si esos señores no hacen po-
lítica I 
L a s e l e c c í o n e s d e l C e n 
t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ACLARLViOlOiNr ' 
En la información que sobre las 
elecciones verificadas el domingo úl-
timo en el 'Centro de Dependientes 
aparece el siguiente pá r ra fo : 
" E l informe ha causado gran ex-
trañeza entre la mayoría de los so-
cios, que eonsideran que de una co-
sa ilegal no puede hacerse una oosa 
legal, puesto que la elección fué sus-
pendida al notar que se estaba vo-
tando eon recibos falsos, lo cual cons-
tituye un grave deli to." 
Y nos conviene aclarar que esas 
manifestaciones no son nuestras, si-
no recogidas entre distintas personas 
interesadas en la resolución del plei-
to que se ventila, 
¡Nosotros somos ajenos a toda ten-
dencia en este asunto, y nuestro de-
seo es, únicamente, que la solución 
sea armónica y fraternal, atentos so-
lo a la mayor prosperidad y presti-
gio de la simpática institución. 
a p l i c a c i ó n . - C o n s u l t a n -
d o a C a r r e ñ o . - E l a r t e 
d e a c o m o d a r s e . 
—Por lo mismo. ¿ Qué tiene que ver 
las reformas sociales con los liberales 
y los conservadores? 
' —Entiendo que nada, pero creía que 
se trataba de mejorar condiciones in-
dividuales que dependen de medidas 
de gobierno. 
—Pues no, señor; son reformas, pu-
ramente en las modas y costumbres, y 
para eso nadie sabe más del asunto 
que los que a diario manejan la cróni-
ca social. 
—Es verdad. 
—Pues ya ve usted. E n primer 
lugar, se va a hacer una cartilla o 
manual, para uso de diplomáticos, 
cónsules y particulares, donde se esta-
blezcan las reglas y comportamientos 
que deben usarse en la mesa de comer. 
—Sí, ya s é : no meterse el cuchillo 
en la boca n i escarbársela con palillos 
de dientes. 
— ¿ Y nada más? De manera que 
usted es de los que creen que toda 
la educación consiste en guardar esos 
dos preceptos. Y . . . ¿cómo se coge 
el cubierto 1 
—Pues... con las manos. 
— ¡ S í ! Empuñándolo como un ci-
rio. ¿Y dónde debe usted ponerlo? 
¿ Y cómo se toma la sopa ?... 
—Con la cuchara. 
— ¡ H o m b r e ! ¡Tiene graciaI Pues 
mire usted en un banquete, y se con-
vencerá de que la mayoría no sabe ma-
nejarla. E n f in , que se necesita un 
código, y a llenar esa laguna se di r i -
girá el primer paso de la Comisión. 
—¿Y cuándo hayamos aprendido a 
comer/ 
—Entonces nos enseñarán la mane-
ra de comportarnos. Nos dirán, verbo 
y gracia, que es de mal tono di r ig i r 
a una señora una carta escrita en má-
quina, y que es de mal gusto inmiscuir 
a un i y pe ivriter en un asunto íntimo 
E N M A R R U E C O S 
Para el DIARIO D E L A MARINA) 
o confidencial. Nos d i rán el tiempo 
máximo que puede demorarse una 
contestación por misiva, y nos enseña-
rán a sabernos quitar el sombrero y a 
no dar la mano, a troche y moche, so-
bre todo a las personas que están co-
miendo . . . 
—Señor Jeremías, todo eso es muy 
complicado. 
— Y si no lo fuera ¿cree usted que 
justif icaría la creación de un organis-
mo más en nuestra administración? 
—Evidentemente, pero, eso se ense-
ñaba, en mi tiempo, en casa, y cuando 
la persona salía al mundo, ya estaba 
instruida y se comportaba convenien-
temente. 
—Usted es como todos los viejos, que 
siempre están hablando ' 'de su tiem-
po," como si entonces hubieran sido 
perfectos. Pero no se lo discuto. Aho-
ra se aprende en la calle, al aire libre 
y en la práctica de las cosas. ¿Cuándo 
han tenido ustedes Cancilleres n i M i -
nistros ? 
—Es verdad. 
—Pues como todo es nuevo y cual-
quiera cosa nos viene ancha, tenemos 
que ajustaría a nuestro cuerpo. 
—Bastante hacemos, señor Jere-
mías. 
—No le critico, sino que le apunto 
una verdad. Verá usted el buen resul-
tado que darán las reformas sociales y 
como vamos a ser correctos como los 
ingleses, fríos como los rusos, chisto-
sos como los franceses, "sangre ligera*' 
como los alemanes y simpáticos como 
los italianos, 
—-¿Y de los Estados Unidos que to-
maremos ? 
— E l turkey-trot y la doctrina de 
Monroe. 
• • * 
E l u D r i s " trabaja por que el Y iba l i , segundo j e f e l . . , 
del Raisul í se s o m e í a . - S e g í m los moros , el u R a i - i M S ü O flüS u l S p 
sulí de los cristianos" tiene uBaráca"-rTranqui -
lidad en la Garb ia . 
A los corres-
ponsales 
E l día 31 de Dicdembre actual ca-
ducarán todos los nombramientos de 
corresponsales' extendidos hasta la fe-
cha, por lo que rogamos a nuestros co-
rresponsales del Interior, que deseen 
continuar siéndola—locaJes, especiales 
y viajeros—qne envíen sus respecti-
vos carnets, sin pérdida de tiempo, a 
esta Dirección, y se les canjearán por 
las tarjetM-nombramlentos para 1914. 
Habana 20 de Diciembre de 1913, 
L A DIRE0OION. 
ACMENAZAB 
Diego Paderere ül loa, vecino do 
la calle Pulido, sin número, aeusó a 
Angel Troya Montesinos, de Blanco 
34, de haberle amenazado eon tirar-
le piedras, ignorando el denunciante 
qué motivos tenga para ello el acu-
sado, a quien no conoce n i con el qtw 
ha tenido disgusto alguno. 
EH temible Y i l a l i , el segundo j é i s 
del Raisuli, está cansado de pelear y 
puede ser que pronto se someid. E l 
' "Dr i s , " inteligente y astuito Bajá 
de Arcila, realiza gestiones cerca del 
Yi la l i para obtener su presentación, 
mediante condiciones. EL Y i l a l i tiene 
mucho prestigio en la Garbia, tal vez 
más que el Raisuli, que se ha puesto 
muy gordo, y de un hgero javato 
que era se ha convertido en un cer-
do grueso y torpe. El Y i l a l i represen-
ta a los elementos jóvenes de la Gar-
bia, a los que pelean por su libertad 
e independencia. E l Raisuli es el ban-
dido afortunado que supo dominar a 
kábilas fuertes que hoy le llaman el 
Señor y le rinden vasallaje por el 
respeto que inspira su harka desvas-
tadora. 
l íos poblados que se someten a Es-
paña, como los de Ahí Serif, se liber-
tan de las depredaciones del Raisuli 
que ya no puedo expoliarlos como era 
su tradicional costumbre. Por eso pe-
lea el Raisuli y sostiene la agitación 
contra España, 
E l " D r i s , " amigo leal de iSilvestro 
le ayuda . tanto como el M i k r i , que 
con su harka amiga, de guerreros 
admirables, le favoreeo mucho en las 
operaciones do guerra. 
E l M i k r i es un tipo curioso, y su 
adhesión y servicios tanto más de 
agradecer cuanto es rico y no ha me-
nester combatir por el botín de las 
"razzias," E l M i k r i pelea con una 
valentía estupenda, por pedírselo su 
temperamento y su enemistad secu-
lar con el Raisuli, aparte de la sin-
ceridad de su cooperación eficaz y 
útilísima. 
Entre los moros rebeldes corre, no 
sin fundamento, la especie de que el 
Raisiuli cristiano, como le llaman aJ 
general Silvestre, tiene "Baraca ," 
ésto es algo así como inmunidad san-
ta para las balas. E l "Baraca" del 
general, le ha permitido llegar, se-
gún ellos a Talcún, al Aonza, a Cues-
ta Colorada y a Sidi Amer el Gai-
tón, la úl t ima, inexpugnable fortale-
za tomada al Norte de Alcázar. 
Y el general, cuando se acuerda 
de lo dei "Baraca," se ríe como un 
muchacho y me dice que él conserva 
su " mascota. ^—Aíhora — a ñ a d e — lo 
malo será el que una bala acabe con 
el "iBaraca." 
Ayer llegaron noticias de Cuesta 
Colorada y de la parte norte de A r -
zila, de que en toda la Garbia hay 
tranquilidad absoluta. Las columnas 
volantes recorren todo el terri torio 
ocupado, sin más novedad en los 
partes oficiales. 
Mientras tanto ¡Laraclie crece y 
desenvuelve su rico comercio. Cuan-
do el proyectado puerto se termine, 
Líaraehe anu la rá a Tánger y será el 
primer lugar de embarque en el 
Atlánt ico. Lía inmensa riqueza agrí-
cola de la zona de Larache saldrá 
por este puerto, que sin el peligro 
de la barra, ofrecerá más cómodo y 
«Híguro abrigo que el de Tánger . 
E l general Silvestre, que así lo ve, 
se esfuerza por obtener para Lara-
che todos los beneficios y aquellos 
créditos indispensables para su trans-
formación rápida . La ciudad ee ur-
baniza y respetando el típico caserío 
moro, pronto surg i rá la nueva pobla-
ción en Nador que es sitio espléndi-
do para el Larache moderno. 
Ya ha sido trazada la gran Plaza 
de España y hay explanado 25 kiló-
metros del ferrocarril a Alcázar. Con 
la paz vendrán otras mejoras de sa-
nidad y ornato, y dentro de eorto 
tiempo, será Larache una población 
alegre, limpia y populosa., , 
T O M A S SERVANDO G U T I E R R E Z . 
Laraebo Diciembre 2, 
BOLSA D E NEW Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p. m . 
Acciones . . 481 ,300 
Bonos, 2 .809 ,000 
D I C I E M B R E 26, 
A l a hora del cierre 
Acciones . , 481 ,300 
Bonos 2 .832 ,000 
ra contra la policía 
DOS HERIDOS 
En un desorden ocurrido frente al 
edificio ocupado por la Junta •le 
lEdiucación de Palmira, resultaron he-
ridos gravemente en el vientre el po-
licía de dicho pneblo Ruperto Gon-
zález, y leve en un brazo el Jefe del 
cuerpo señor Antonio Carril lo. 
E l antor de estos hechos, Osear Es-
trada, fué detenido, siéndole ocupa-
do nn revólver Colt calibre 32, con 
cinco e á m a r a s descargadas y una 
cargada. 
MUERTE REPENTINIA 
E n la finca "iSanta C la ra " del ba-
r r io de "Costa" término de Guano, 
falleció ayer repentinamente el blan-
co José Alvarez Quijano. 
ARROLLADO POR U N TRÍEN 
E n una excavación de la línea fé-
rrea cérea del Limonar, Matanzas, 
fué arrollado por la loeomotora de 
un tren de carga, el vecino de aquel 
pueblo señor Andrés Br i to , de se-
tenta años de edad. 
El vapor t s -
pagne" 
Según cable recibido por nuestro 
distinguido amigo don Ernesto Gaye, 
representante de la Compañía Trasa-
tlántica francesa, se sabe que el vapor 
Espagne salió de la Coruña el 25 del 
corriente a la una de la madrugada y 
que llegará a este puerto en la mañana 
del día 3 de Enero próximo. 
Entre el numeroso pasaje que trae 
el Wtpagne figuran el expresidente de 
la República, general José Miguel Gó-
mez y su distinguida familia. 
SOBRINO QUE ACUSA 
Benita Alfonso, vecina de Zanja 
90, fué acusada por su sobrino Ga-
briel Alfaro Mart ínez, del mismo 
domicilio, de haberlo pegado, cau-
sándole una lesión en el pecho, por-
que lo encontró en Dragonea y San 
Nicolás entretenido, 
í 
(Para eJ DIARIO DE LA MARIKA.) 
Llevamos unos cuantos días de un 
otoño espléndido, eon sol radiante y 
temperatura templada. 
Madrid se desparrama por las tar-
des en los Parques del Retiro y del 
Oeste y en los paseos de la Castellana 
y Recoletos o inunda la calle de A l -
calá y la j a r r e ra de San JeJ rón imo . 
N i n g ú n suceso resonante reclama 
eon preferencia la atención del pú-
blico. Cerradas las Cámaras , la polí-
tica se halla en un compás de espera 
y ios profesionales de la cosa públi-
ca no dejan v iv i r al Presidente del 
Consejo y al Ministro de la Goberna-
ción, reclamando su derecho a figu-
rar, por fas o por nefas, en el arca 
santa del encasillado oficial para D i -
putados a Cortes. 
Dicen, los que la han visto, que hay 
cola ante los despachos de los men-
cionados ipersonajes y que éstos tie-
nen que poner a prueba su habilidad 
diplomática, cada vez—y son infini-
tas las ocasiones—que tienen que do-
rar la pildora de un reproche, por 
justificado que sea y claro es que 
nunca lo está bastante a los ojos de 
los interesados. 
Momentos hubo en que el señor 
Dato, poseído de un entusiasmo bien 
orientado en el sentido de la rectitud 
y de la imparcialidad, dijo que .era 
preciso que las eleeciones se verifica-
sen " a la inglesa," sin presión n i 
amaño oficial -do ninguna clase, yen-
do los postulantes a luchar solos en 
ios distritos, donde sus antecedentes, 
sus (programas o sus previos servicios, 
les diesen en la opinión pública el 
partido y la raigambre necesarios, 
para lograr la victoria por sn esfuer-
zo exclusivo. 
Estos buenos propósitos debieron 
ser irrealizables en la práct ica, por-
gue no vemos que se interrumpan las 
antiguas de apoyar desde las esferas 
gubernamentales a ipersonas que. en-
tregadas a su propia influencia, no 
t endr í an fuerza para arrancar del 
cuerpo electoral un centenar de votos. 
Cuentan que al bueno de Sagasta, 
en sus risueños tiempos de electo-
r e r o " universal, fué a visitarle un 
poll i , bien portado, con la pretensión, 
de que le concediese un lugar cual-
quiera en el encasillado de los candi' 
datos a la d iputac ión a Cortes, 
—Es usted muy joven—dijo don, 
P ráxedes , despucs de oirle. 
—No tanto, he entrado ya en. Id 
edad reglamentaria. 
—Bien, pero veamos los t í tu los en 
que funda usted su aspiración. 
— I Los t í t u l o s ! , . . Tengo los que 
(posee la generalidad de los preten-
dientes, es decir, no tengo ninguno 
en absoluto, ¿acaso serv i r ían para 
algo? 'Fíjese usted bien, señor M i -
nistro y observará que soy un candi-
dato . . presentable. 
—Por la ropa no digo que no. 
—Por la ropa y por las demás pren-
das. 
—Pero ¿qué distrito quiere usted? 
—Ya lo he indicado antes, cualquie-
ra. 
— Y si fuese usted elegido Diputa-
do ¿qué har ía en la C á m a r a ? 
—Decir sí o no, como Cristo nos en-
seña. 
—Entonces, usted perdone; no me 
sirve usted; de representantes mono-
silábicos es tará lleno el Congreso. 
E l pretendido " a r r i v i s t a " soltó 
entonces una palabra mal sonante. 
Sagasta le di jo con socar roner ía ; 
—En las Cortes no l lamarían la 
atención los monosílabos, pero las In-
terjecciones le echarían a usted da 
allí, como también de esta casa. 
El aludido quiso otro día repetir la 
suerte, pero en vano, 
¿Sería pelma? 
• • 
Lo de las joyas de la señori ta Con. 
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La tributación de los Inqenios 
R e s o l u c i ó n i m p r o c e d e n t e 
A C T U A L I D A D E S 
La recepción hecha en Tokio al se-
5or de La Barra, Embajador Extraor-
dinario do! Presidente Huerta, ha cau-
sado tanto regocijo en los Estados Uni-
dos, que el Secretario Moore se apro-
m r ó a prometer al Emíbajador del M i -
Icado en \V¿ishington que dará las ór-
denes necesarias a ios Cónsules de los 
Estados Unidos en Méjico para que 
única que está dando resultado en la 
República! 
Los premios de la Academia France-
sa fueron este año, casi en su totali-
dad, como podrán ver nuestros lecto-
res en otro lugar de este número, para 
los clericales. 
Y no por oir misa y darse golpes de 
protejan a .os japoneses como si fueran Pedl0' ^ e ^ ímmlue sea buen0 CUa"-
.unericanos. 1 do n0 se hace por 1"lP(M!res,ia» alin 110 lo 
Conste que esta ironía no es nuestra, 
«no de loa propios sucesos. 
Como tampoco lo es esta otra: 
'"Los japoneses regalaron al señor de 
La Barra una magnítica espada con 
empuñadura de oro." 
.Do seis mi l niños que llay en Vic-
toria de las 'runas no saben leer cinco 
mi l irescientos. 
Más claro para los altos empleados 




Saben leer 700 
¡Y hay quienes tratan de iniciar una 
campaña contra la enseñanza religiosa, 
premia la Academia Francesa; sino 
por actos sublimes de abnegación, por 
progresos realizados on la enseñanza y 
por triunfos alcanzados en las ciem-ins 
y en las artes. 
Esos clericales son unos egoístas y 
unos ignorantes de primera fuerza 
pero se llevan los premios, no de Belén 
n i de las Esouelas Pías solamente, sino 
•de la Academia Francesa. 
Perdónennos los laicos si interrum-
pimos sus digestiones con estos hechos 
incontestables. 
LICOR DE BERRO 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro. Depósi to : Angel Fer-
nández, Sol 15^2—Habana. 
L O S S U C E S O S 
KEYERTA 
En Belascoaín y San Miguel, sos-
tuvieron una reyerta causándose le-
siones, José González García, vecino 
de Belascoaín 83, y Gerardo Chirino 
Hernández , sin domicilio conocido. 
Manifestó González a la policía, 
que habían reñido porque Chirino lo 
insultó. 
CAMARON QUE SiE D U E R M E . . . 5 
Mientras se hallaba ítranquilamen-
te enitregado en brazos de Morfeo, m 
uno de los bancos del Campo de Mar-
te, le sustrajeron de uno de los bol-
f-illos del saco que vest ía un reloj, 
a Manuel Roche Vázquez, vecino de 
la calzada de Vives sin que recuerde 
el número. *• 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico legít imo puro de uva 
N E C R O L O G I A 
E l hogar del distinguido pedágogo 
y nieriitísimo miembro del Centro As-
turiano, don Manuel Alvarez del Ro-
sal, pasa por un doloroso trance, el 
fallecimiento de su virtuosa esposa, 
doña Eugenia Solano de Alvarez, 
acaecido esta madrugada. 
Esta desgracia sume en profundo 
dolor al caballeroso esposo, quien en 
estos momentos tiene en período 
avanzado cataratas, efecto de su ím-
proba kubor de 40 años do magiste-
rio. 
Acompañamos en su dolor a nues-
tro querido amigo, pidiendo al cielo 
eterno descanso para su virtuosa 
compañera , y para él, y demás fami-
liares resignación en tan terrible 
prueba. 
Reciba también nuestro pésame el, 
general de brigada de la escala de 
reserva, señor Solano, residente en 
Barcelona, ilustro hermano de la f i 
nada. 
La de la Secre ta r ía de Agricul tu-
ra, equiparando las sociedaxies anó-
nimas que explotan ingenios de fa-
bricar azúcar a los bancos, empresas 
y sociedades anónimas, es un grave 
error y nos parece que la propia Se-
cretar ía se apresura rá a subsanarlo 
cuando se persuada de ello al estu-
diar con más detenimiento el asun-
to. 
A l ¡transferirse a los Ayuntamien-
tos en 1899 la coutribiición sobre la 
industria y el comercio, el Estado se 
reservó algunos epígrafes de las ta-
rifas, entre ellos el que correspondía 
a la t r ibutac ión de las fineas rús-
ticas. Sin embargo de esto, por al-
gunos se entendió que las sociedades 
anónimas fine explotaban filieaa rús-
ticas debían contribuir al Estado co-
mo tales sociedades, y la iSecretaria 
de Hacienda—a cuyo frente se halla 
ba enitonces el señor Cancio, que la 
desempeña actúatmente—declaró que 
ni ' los ingenios de elaborar azúcar n i 
las fincas dedicadas a otras explota-
ciones agrícolas estaban en ta l caso. 
iPromulgadas más tarde las leyes 
orgánica y dÜ impuestos municipales, 
los ingenios pa.gan contribución por 
el concepto de fincas rúst icas, sien-
do distintos los tipos de exacción, 
gún muelan caña propia o de ajena 
procedencia. 
Xo deben considerarse incluidas 
dichas sociedades, como se pretende, 
entre las obligadas a t r ibutar a l Es-
tado, y por consiguiente tampoco es-
tán sujetas a la inspección que de 
acuerdo con lo dispuesto en la ley 
del Poder Ejecutivo establece el de-
creto que sirve de preámbulo a di-
cha ley con relación a Tas entidades 
bancarias y empresas de carác te r 
verdaderamente financiero—es decir 
de especulación mercantil e indus-
t r i a l en su verdadera acepción— y 
ailemás para las compañías de inver-
siones. Esa inspección se es ta tuyó a 
f in de resguardar al Estado y a los 
particulares, en sus intereses, y de 
favorecer la contra tación pública 
evitando los quebrantos del crédito 
en operaciones inadecuadas o ilega-
les. 
Pero los ingenios de fabricar azú-
car en todo tiempo han tenido el ca-
rác te r de fincas rústicas, y así se de 
claró cuando se mandaron formar los 
q u e v a l e 3o 
No nay mejor retrato que aquer que e! 
espejo fija, ¿verdad/ Pues iaRómbratel 
Olomlnas y Compañía los hacen mejores 
en San Rafael nüm. 32. 
I 
LIQUIDAMOS todas las existencias de Juguetes 
a como quiera.—VERDADERA GANGA. 
Espléndida exposición de artículos para regalos. 
" V E N E C I A " 
La casa m á s surtida en artículos de plata. 
O B I S P O N 0 9 6 . T e l é f o n o A - 3 2 0 1 . 
amillaramientos en 1883, cuando pos-
teriormente se dictó la orden mil i tar 
sobre Registros de la Propiedad Te-
r r i to r i a l y, como hemos dicdio, cuan-
do el señor Cancio, entonces como 
ahora iSecretario de Hacienda, acla-
ró respecto al particular el sentido 
de la disposición que t ransfer ía a 
los Ayuntamientos la contribución 
sobre industria y comercio. Poste-
riormente se volvió a plantear este 
asunto, y la misma íSecretaría de Ha-
cienda, en época en que la desempe-
ñaba el general Rius Rivera, dictó 
una nueva Circular disponieudo que 
los ingenios en sus formas de explo-
tación, agrícola e industrial, solo 
debían tr ibutar como fineas rúst icas. 
Xo parece, pues, lógico que es-
tando las sociedades anónimas de 
elaborar azúcar excluidas de la ins-
pección a que han quedado sujetas 
las empresas bancarias, de inversio-
nes, etc., la íSecretaría de Agricul tu-
ra declare ahora que dichás socieda-
des se encuentran comprendidas tam-
bién en el decreto de inspección a 
que nos bemos referido. 
Los dueños de ingenios de fabri-
car azúcar, ya pertenezcan éstos a 
partioularcs, ya a compañías naciona-
les o extranjeras, anónimas o no, solo 
están obligados a cumplir lo dispues-
to en la ley de impuestos municipa-
les, que desarrolla en cuaiiito a la ma-
teria t r ibutar ia lo que establece la ley 
orgánica de los municipios. No es 
pertinente, por tanto, someter dichas 
compañías a una fiscalización inade-
cuada, como tampoco imponerles la 
obligación de inscribirse en el re-
gistro mandado llevar en la Direc-
ción de Comercio, n i la de publicar 
sus balances, etc. /Todo ésto se lia dis-
puesto para las sociedades anónimas 
de carác ter exclusivamente financie-
ro ; no para las que explotan ingenios 
y demás fincas rúst icas , así cerno 
tampoco para las que ejerzan indus-
trias tariifadas que es tán excluidas 
de tr ibutar al Estado, por hacerlo a 
los respectivos Ayuntamientos. 
Esperamos que la Secretar ía de 
Agricultura, atendiendo estas razo-
nes, rect if icará su error, dejando sin 
efecto su resolución, que es, como se 
ha visto, de todo en todo improcc-
denite. 
R E M I T I R E M O S a quien nos escriba a C O N C O R D I A 46.—HABANA I 
Póngase nombre, dirección y Provincia. 
B . F A R I Ñ A S Y C A 
1G398 15t-2o lBm.5 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
UNIDAD CANARIA 
DOCUMENTO MJOOUENTE 
¡Sr. Manuel FernAndez Cabrera. 
Habaiiü. 
Estimado amigo y paisano: leí con 
gusto su carta del D i A R I O D E L A M A R I -
N A , y. desde luego, acepto el concur-
so que me ofrece para lograr un f in 
de solidaridad canaria. 'Creo que 
da la Colonia debe entender en 




para invi tar a cuantos compatriotas 
lo deseen, y muy especialmente a 
aquellos que están ligados directa-
mente con la Asociación, para que 
nos reunamos en el local social, Pra-
do 67 y 69, a cambiar impresión' 
buscando unánimemente una candi-
datura de cohesión, dispuesta a 
afrontar el problema magno de fabri-
car la Casa de Salud. 
Siempre he procurado proceder 
dentro de la colectividad atendiendo 
al beneficio do todos y no de perso-
nalidades aisladas. Así que deseo ar-
dientemente que nadie en absoluto 
deje do conitribuir al desenTolvimien-
to de nuestros actuales empeños. 
El domingo 28, a las ocho de U 
noche, espero, pues, que concurran al 
referido local social, cuantos canarios 
anhelen el bien do nuestra querida 
Sociedad. 
iDc usted con verdadero afecto. 
Alejandro Bienes. 
Habana 26 de Diciembre de 1913. 
HIJOS DE ESPAÑA 
E l d ía l o . de Enero d a r á un baile 
de pensión para sus asociados, la flo-
reciente sociedad ' 'Hi jos de E s p a ñ a " 
constituida en el Vedado calle 17 es-
quina, a F. éste promete estar muy 
animado. 
Honroso comportamiento 
'Sabedor el señor García Sola, Juez 
Correccional de la Sección Segunda, 
por un suelto publicado en el D I A K I O 
D E L A M A R I N A , de que un individuo se 
había mofado insolentemente de un 
sacerdote, mandó llamar al Tenien-
te de la Policía, señor Infante, quo 
se encuentra al mando de la sexta 
estación y le ordenó que hiciera in-
vestigaciones sobre el caso. 
E l mencionado Teniente, dando 
pruebas de buen policía, investigó 
que yendo un padre de la Compañía 
de Je sús a hacer obras de caridad a 
los desheredados de la fortuna, un | 
moreno llamado Dionisio Valdés M i -
Uán en formas obscenas y censura-
bles se burló del referido j e su í t a ; pe-
ro el señor García Sola cast igó con 
mano dura tal desconsideración pues 
en el acto del juicio que se celebró 
hoy impuso al insolento <<30', días 
de arresto. 
E l señor García Sola merece nues-
tra felicitación más sincera. 
E l " C a r l o s V " 
C 4374 alt. 6 - 1 1 
S i V d . t i e n e B l e n o r r a g i a no lo diga a 
nadie, pero. . . . compre C á p s u l a s F R I N E 
\ se curará. E l medicamento m á s radical y 
moderno, sin inyecciones. 
C 4015 30-17 N. 
NO E S UN SEGRÍTO 
Va no es un secreto para nadie los "be-
neficios que se reciben con el Sanahogo: 
el asmático que tome esta medicina pue-
de estar seguro de su curación; Ihasta 
ahora no ha fallado un solo caso. 
Sanahogo es una medicación nueva que 
su prepara según fórmula de un ilustrado 
médico de la facultad de medicina de Ber-
lín; acaba de inscribirse en la Secretaría 
de Sanidad. 
Para respirar pronto y bien basta una o 
dos cucharadas de Sanahogo; para obte-
ner la curación radical-es suficiente casi 
siempre un frasco de Sanahogo. 
Se vende en B U depósito el crisol, nep-
tuno esquina a Manrique y en todas las 
farmacias. 
Ha llegado a Veracruz el *'Carlos 
V . " 1L0 primero que hicieron los ma-
rinos españoles fué tomar licor de be-
rro,, bebida que quita los catarros y 
fortalece los bronquios y pulmones. 
Se vende en bodegas y cafés. 
1— i > t mmm 
TEiXTA/TIVA D E HÜOSfflÓ 
En momentos que trataba de hur-
tar cuatro trinchas en la habi tación 
de Vi rg i l io Cárdenas , vecino de 
Aramburo 3, fué sorprendido un su-
jeto nombrado Alonso Vera, sin ocu-
pación n i domicilio. 
Fué remitido al Vivac. 
D E U T I L I D A D 
Venga usted que le será 
de suma utilidad comprar 
sus Juguetes en la Casa 
que más barato vende y 
mejor surtido tiene. 
I O S R í Y K M A G O S 
7 3 G a l i a n a 7 3 
J U G U E T E S y R E G A L O S de P A S C U A S 
NO LOS COMPRE SIN CONOCER 
la gran Exposición de estas casas y sus 
BARATISIMOS PRECIOS. 
HAY DE CUANTO S E D E S E E PARA ESCOJER 
TODO EN GRAN GANGA. 
" E L P A R A I S O , 3 9 S a n R a f a e l 3 4 
" B A Z A R C U B A N O " Belascoaín n. 16 Teléfono A-6418 
C 441i 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
AVISO 
De orden del señor Presidente p. fi. 
r. se hace saber a los señores asocia-
dos que habiendo aparecido recibos 
falsos de cuota mensual, quedan to-
madas las precauciones necesarias 
para evitar que al amparo dé éstos 
se cometan fraudes contra los intere-
ses de la colectividad. En tal v i r tud 
será entregado a la Policía todo aquel 
que se presente en la Quinta de Sa-
dud o solicite cualquier otro servicio 
portando dieho documento, pues sién-
j de éstos conocidos y con las severas 
| instrucciones privadas a loa emplea* 
dos para proceder enérgicamente 
contra los defraudadores, la Asocia-
rión se releva de toda disculpa avi-
sadas como quedan por este medio 
los asociados. 
Habana, 25 de Diciembre de 1913, 
El Secretario, 
lífnacio Llambias. 
c. 4529 5t .2¿ 
U N T R I U N F O 
E n la pasada Nochebuena so advir-
tió que el expendio de vinos fué mu-
chísimo menor que otros años, porque 
el público decidióse por las aguas mi-
nerales. 
La de Váldelazura, cuyo consumo 
aumenta más y más, fué objeto de pre-
ferencia en muchas casas particulares 
y establecimientos y ayer y hoy ha si-
do preconizada con cara risueña por 
cuantos previsoramente la tomaron so-
bre las nueces, avellanas, castañas y 
los muy grasosos bocados típicos de 
Navidad. 
Vicente Canto, que es quien la reci-
be en Teniente Rey número 16, a pe-
sar de estar cojo por un resbalón, tie-
ne cara de Pascuas por el triunfo de 
Váldelazura. 
A S U N T O S V A R I O S 
r n X S E J O NACIONAL 
LITARES. 
DE E X - M I -
E l Consejo Nacional de ex-milita-
res cita a junta general para el Lu-
nes 29 de los corrientes a las 7 p. ni. 
con el f i n de continuar la discusión 
y aprobación del Reglamento. 
PRIMITIVA REAL 
y muy ilustre Arohicofradía de María 
Santísima de los DESAMPARA-
DOS establecida en la Iglesia de la 
Merced. 
S E C R E T A R I A 
CONVOCATORIA 
De orden dél señor Vicepresidente en fun-
cionea p. «. r.. cito a los señorós Herma-
nos para la Junta General ordinaria y de 
elecciones que «ó cel*brarA el dominKo SI 
d« loa oorrleates. a las 3 y media T m . " 
Ü í S t t í 1 ^Clb0 Üt la W * * *• 1̂  Merced 
al objeto de nombrar nueva Directiva para 
el próximo trienio . c l^ l r la Camarera Ma-
yor dos conuslones de propaganda y tres 
revisores de cuentas, de conformidad ron lo 
que prescriben los artículos 120 94 96 v 
131 de los Estatutos de esta Corporación 
Lo que «e publica para general conocí-milenio. 
Seba«aan Soto, Secretarlo. 
Habana, Diciembre 26 de 1913 
C 4640 11-27 ld-27 
PRIMITÑA REAL 
y muy ilustre Arohicofradía de María 
(Santísima de los DESAMPARA-
DOS establecida en la Iglesia de la 
Merced. 
CONVOCATORIA 
Como vocal nato la Directiva de la 
Arohicofradta do Marín Santísima de loi. 
DeanmparMdon, Presídeme de las reuniones 
de Hermana* de dicha Inetltüólrtn teniro 
el ho-nor de Invitar a tbdas las señoras aso-
ciadas para la Junta qu« se celebrará, el 
próximo domingo 28 de los corrientes a 
la» 9 y media a. m.. en la sala de recibo 
d-e la iglesia de la Merced, al objeto d« ele-
gir una terna para el cariío de Camarera 
Mayor y la comisión de propaganda para el 
ano Vftild«rO, de conformidad con lo quo 
presortbê n los artículos 94 y 97 de los Es* 
tatulos dft esta Corporación. 
E l Pfeuld^nle, í)oro<t>« n. CiAmea, 
Superior de la Merced. 
Habana, 26 de Diclemibrc do 1»13 
* 4":'3 id-27 it-:7 
P o r U ; P e g r o i f a ; de 
B U E N C Í U S T O 
MARQUnTEr RoCABEm 
AGUI AR 156 
Trur.FONOr Á-2752 




Calientes y Fríos 
BARBERIA 
Amargura N1 52 
26-17 D. 
G V O M A L T i N E 
FORTALECE, NUTRE, EtISORDA 
(orno regalo de 
jVo quiero libros <t« los 
mucljos que Ijâ  CIJ 







/1LM CENI OC LO r) i <i o & 
Con alguno de coss libros, yo quisiera 
dapaito, comprases en la misma casa 
tarjetas de felicitación para la PASCUA 
y A Ñ O N U E V O , v esencias finas y "5 
excelente T E H O R N i M A N y de todojo 
que haya propio para R E G A L O S de FIN 
Y P R I N C I P I O D E A Ñ O . 
C A S A D E W 1 L S 0 N 
O B I S P O No. 52 
C 4 4 9 2 10-
U S ULTIMAS NOVtDÁDE! 
E« m \ m \ SE EHüIlRJtli 
SIEMPRE EN LS m m W M § 
San Rafael 32 
Retratos desde U N peí 
so la media docena en 
adelante. 
Se hacen varias prue* 
bas para elegir. 
S o m o s importadores 
de las c á m a r a s Kodak y 
toda clase de efectos & 
t o g r á f i c o s . 
OÍCfKRSERE 2 7 DE 1 9 1 3 
D I A R I O D E L A M A R I N Í 
E s t a d o 
K L MINISTRO DE FRAN 'CIA 
El Ministro de Francia Mr. do 
Clercq, se entrevis tó esta mañana" con 
el Subsecretario de Estado, señor Pat-
terson. 
E L SEÑOR FTALLO 
E l nuevo Encargado de Negocios de 
8anto Domingo .señor Pabio Piallc 
estyvo esta -mañana a saludar al Sub-
secretario de Estado, señor Patterson. 
A g r i c u l t u r a 
LAS PELETERIAS" DE SANTIAGO 
En la Secretar ía de Agricultura se 
¡ha recibido el telegrama siguiente: 
"Santiago de Cuba, Diciembre 26 
de 1913. 
Secretario de Agricultura. 
Habana 
Los comerciantes establecidos en el 
ramo de peletería solicitan de usted, 
por mediación de esta Alcaldía, se les 
autorice para abrir sus tiendas des-
pués de las seis de la tarde, durante 
el d ía 31 del actual. 
Ruego me diga la resolución que 
adopte en ese sentido. 
P. Espinosa, .Ucalde Municipal. 
La Secre ta r ía accederá, iprobable-
•lente, a la solicitud. 
H a c i e n d a 
M A Q U I M R I A PAIRA L O S I N G E -
NIOS 
M E D I D A CONYEÍNIENTE 
La Secretar ía de Hacienda ba dic-
tado una Circular accediendo a lo so-
licitado por la Liga Agraria para que 
se admita fianza de las Compañías le-
galmente constituidas en Cuba, para 
responder de la diferencia de dere-
chos en la clasificación de las máqui-
nas y aparatos que se imiporten con 
destino a los ingenios, pudiendo op-
tar los 'hacendados entre constituir ta-
les fianzas o hacer el depósito el efec-
tivo. 
G o b e r n a c i ó n 
LAS FUERZAS D E L EJERCITO 
Desde Pedro Betancourt, ha tele-
grafiado a Gobernación el capitán 
señor San Pedro, dando cuenta de 
haber llegado a dicho pueblo ayer a 
las nueve y media de la mañana las 
fuerzas del ejército que salieron de 
ésita en práet icaa de marcha, salien-
do a las tres de la tarde con direc-
ción al poblado de Isabel-
Las fuerzas referidas van sin no-
vedad siendo excelente la discipdina 
y corrección de dichas tropas. 
M u n i c i p i o 
£ h REPARTO " B E L L A V I S T A " 
E l Presidente de la *'Víbora Land 
Ca.", Mr . T. Rintnifor t , ha presentado 
en el Ayuntamáeaito un piroyecto con 
sus correspondientes planos, para la 
urbanización del resto de la finca 
"Bella Vis ta" , en Arroyo Apolo, divi-
diéndola en (manzanas y solares. 
L a Compañía propietario de dicho 
reparto deja para usos procomumales 
las manzanas números 17 y 21, pero 
í í o m o estas no ®on manzanas regulares, 
sino os pequeños cuchillos, el Arqui-
tecto Municipall aconseja que se tome 
es eobjeto la manzana 16. 
t>lfetNA T ^ E S 
P o r 5 0 c e r t a v o s 
s e m a n a l 
En la puerta de su casa 
L o s R e y e s M a g o s 
73 Galiano 73. 
Teléfono A - 5 2 7 8 
1 2 2 6 8 1 5 - 0 1 
A T E N C I O N 
COMPRAMOS Y REPINAMOS 
DesperdícioB, Pulimentos, Lavamien-
tos de Manos, Desperdicios delTorno0 
Limaduras, Se bras. etc.c Contiende 
Oro. 
s, o< oras. CLV..s , j . 
Plata, Platino e Iridio. 
C A B L E G R A M A S 
U 8 BEL " D I M DE U I M H ' 
Leí tomrtemoí » un tratsmlcnto en ruc«ra 
FUNDICION pornoMtros prupioi)cincoaiF»NuiM 
m procedimiento», ascrunindo de mido In com-
<j plctirecupcración de todos lo» metale» queconien tan. 
» Y« lean cantidadea erttid-t o pequen*» le» conten-
J B dr(a envümo»Ia». Nocítro nesocio et ea todo «I 
V mundo. 
Escrftianos por In«mce!onec strr c! rntarque 
/ f refereucuj Bancarial. 
| ELIZABETHTOWN SMELlíMG CO. 
V IncorponuU lojo ice Leye» dal E»udo de Nerr Jertcf 
" NEWARK» íiVN JERSEY, E.U.C i 
í a catástrofe 
de Lagreo 
Madrid. 27. 
E n O-viedo aumenta la indiguaición 
con motivo del corrimienito de tierras 
en la mina "Fondón" de Laugreo, 
pues seigrún informes de lo& peritos, la 
catástrofe era secura dadas las con-




E l señor D&fo pretende quitar im-
portancia a la conversación que el 
rey don Alfonso tuvo con los seño-
res Romanónos y García Prieto en el 
banquete que se celebró el día da! 
santo de la reina Victoria, 
Dioe el jefe deü gobierno que el 
rey trata de reoondliar a los dos 
jefes del ¡partido liberal; pero niega 
el rumor propalado de que pronto so 
celebrará la reapertura de las Cortes 
liberales. 
M u ^ M í r i a r r í s 
Los Bancos me'iicanos 
Ciudad de Méjico, 27 
E l Presidente Provisicnal Victoria-
no Huerta, es probable que prorrogue 
por un período de 60 días el plazo de 
gracia concedido a los bancos mejica-
nos ¡por reciente decreto que se ven-
ce el día 2 del entrante mes de Enero. 
Todavía reina el pánico en los mer-
cados financieros. 
E n buscTde Esmeralda 
Nueva York, 27. 
Ayer dejó de existir en esta du-
dad ©1 prominente financiero Mr. 
Samuel M, Jarris, uno de los vice-
presidentes del Banco Nacional de 
Cuba. Aunque de algún tiempo a es-
ta parte se sentía al^o indtyouesto, la 
muerte sobrevino inesperadamente a 
consecuencia de una dolencia del es-
tómago. 
JVtr. Jarris nadó en Illinois el 
año 1853, y durante la ocunaoién 
americana de Cuba en 1898 prestó ex-
celentes servidos al gobierno de los 
Estados Unidos. 
Mr. Jarris hace poco embarcó pia-
ra Nueva York con objeto de pasar 
allí las fiestas de Navidad en com-
pañía de sus familiares. 
Su muerte ha causado dolorosa 
impresión en los círculos sociales y 
financieros de esta Meírcpoli, 
Teutones y Celestes 
Berlín, 27. 
Se han firmado en Pekín los impor-
tantes contratos para la construedón 
ide los ferrocarriles en China, los cua-
les serán alemanes en todos sus deta-
lles, desde su organización financiera 
ihasta los métodos de construcción. 
Calcúlase que el costo de estos ex-
presos ascenderá a unos veinte millo-
nes de pesos. 
Una de las líneas se exteniderá des. 
dle Kaomi, cerca de Kiooohow, basta 
Hmgcheva^f y la otra será una pro-
Ionización del ferrocarril de Shantung 
que nace en Tsinan y termina ahora en 
Suntob. 
Federales y rebeldes 
Ciudad de Méjico, 27 
Despachos que se han redbido en 
esta capital dan cuenta de varios com-
bates ocurridos entre federales y cons-
titudonalistas al norte de Montezuma, 
en la vía férrea ide San Luís a Tam-
pico. 
De San Luís de Potosí salieron tro-
pas federales en direcdón al teatro de 
las ¡hostilidades. 
Agréguse que los rebeldes están en 
gran número y bien armados, creyén-
dose que forman parte de las fuerzas i 
que atacaron reciente a Tampico. 
Guayaquil, 27. 
E l gnbierro está realizando todo gé-
nero de esfuerzos para recuperar la 
plaza de Esmeralda que fué tomada 
recientemente por los revolucionarios. 
A l frente de las trepas del gobierno 
se ha puesto el g-eneral Juan Navarro. 
Ministro de la Guerra quien entregó 
su cartera al señor Intria^o, Ministro 
de Hacienda. • 
Dícese que en la toma de Esmeralda 
los rebeldes dieron muerte a varios 
miembros de la Cruz Roja. 
El misterio de la 
muerte de Rampolla 
Roma, 27 
Las altas autoridades del Vaticano 
y los amigos y deudas del idifunto Car-
denal Ranapolla desmienten loe rumo-
res circulantes sobre ciertas misterio-
sas circunstancias, que, al decir del 
vulgo han rodeado el fallecimiento del 
ilustre prelado. 
No se abriga el propósito de exhu-
mar el cadáver, siendo así que la cau-
sa de la defunción ya se ha determi-
nado fuera de toda duda. 
Nipones que quieren 
pelear en M é j / c o 
Ciudad de Méjico, 27. 
Seglín noticias recibidas en ed Mi-
nisterio de la G-uerra de Méjico, cin-
cuenta oficiales japoneses, por con-
ducto de la embajada mejicana es-
pecial establecida hoy en Tokio han 
solicitado permáso para alistarse en 
el ejéncito mejicano. 
Dícese que se e&tá considerando 
muy seriamente esta proposidón. 
T r a n s f o r m a c / ó z i 
Artrí t ico, reumático, Diabético 
Neurótico, raquí t ico, frenético. 
M i esposo era de hiél. 
Y con agua le puso bueno el médico 
De la de San Miguel. 
Cheita. 
Indignación obrera 
Calumet, Michigan, 27. 
Los mineros huelguistas de la re-
gión productora de cobre están muy 
indignados con motivo de la forzosa 
deportación de Mr. Charles H. Moyer, 
Presidente de la Pederadón occiden-
tal, que según dice fué colocado vio-
lentamente dentro de un tren que lo 
condujo a Chicago, por haberse negu-
do a retirar las declaradones hechas 
sobre la catástrofe ocurrido el día de 
Navidad en la que perecieron tantos 
infelices pequeñuelos. 
L a animosidad rdnante entre los 
huelguistas y la alianza de dudada-
nos va calmándose un poco, a pesar de 
que los mismos creen todavía que la 
citada asociación de ciudadanos se ha 
puesto del lado de los propietarios de 
las minas. 
E . P . D . 
L A S E & O R A DOÑA 
E U G E N I A S O L A N O O E A L V A R E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, domin-
go, a las ocho de la misma, su esposo, hermanas, 
sobrino y demás familiares y amigos suplican a las 
personas de su amistad que encomienden el alma 
a Dios y se sirvan concurrir a la cava mortuoria, 
calle de Correa núm. 34, Jesús del Monte, para 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Diciembre 27 de 1913% 
Manuel Afvarpz cet Itojal.—Ogftrlel Trfd'-^Jt*e*fi Sotana.. 
Ju'if*nc*t Gancepctó* f) P t é f t t f H * QBWÑWf 8&toB4,— 
seo.?.-^pZr-o, Mtinuei Atenéfidesí Mattuo: Torres y L " ^ • 
C 4542 
C 4135 
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Un Manifiesto 
A los liberales de la Habana 
Cuando en el mes de Julio del pre. 
senté año la Asamblea Nacional de 
nuestro Partido acordó que los comités 
de barrio procedieran a su reorgani-
zación, parecía como que se daba una 
orden de llamada a los liberales de to-
da la República para que dentro de 
la mayor concordia acudieran a formar 
en las filas y a contribuir en la tarea 
de reforzar las posiciones que causas 
por todos conocidas vinieron a debili-
tar impidiéndonos resistir el empuje 
de las coacciones a que espelé el adver-
sario. 
A ningún liberal pudo ocurrir la 
idea de que el hecho de la reorgani-
zación habría de ser una obra demo-
ledora del edificio político que daba 
nrotección a los dos tercios de los elec-
tores; de Cuba y con ellos a todos los 
habitantes de la República. Nadie pu-
lo creer que al amparo de aquella or-
den dictada con el mejor deseo para 
satisfacer una necesidad vital, pudie-
ran surgir ambiciones políticas, despia-
dadas y ciegas, capaces en su afán de 
triunfo hasta de la confabulación y 
usurpación de poderes, erigiendo arbi-
tros interesados y dictadores inapela' 
bles y haciendo angustiosamente críti-
ca una evolución que debió ser sólo de 
bonanzas y armonías ; mucho menos 
que esas ambiciones tuvieran como úni-
co procedimiento para su logro el pro-
pósito de hacer la reorganización en 
provecho de aquellos que necesitaban 
para satisfacerlas asegurar un predo-
minio injustificado en la nueva Asam-
blea de nuestro Municipio. 
Para llegar a este resultado el Eje-
cutivo Municipal de la Habana no se 
ha detenido en medios: han sido bue-
nos para él cuantos le sugirió la debi-
lidad que la derrota de Noviembre pro-
dujo en nuestras filas, interpretó a su 
antojo los Estatutos del Partido y lle-
gó en muchos casos hasta a violarlos 
manifiestamente. 
Comenzó por diotar unas Reglas de 
reorganización que en su primer ar-
tículo ratificaban el que con el número 
I V de los Estatutos señala precisamen-
te a los Ejecutivos de los barrios la 
facultad exclusiva de di r ig i r las elec-
ciones de sus respectivos comités. E n 
otro artículo señalaban que serían elec-
tores en los barrios los individuos que 
constaran inscriptos en el Libro regis-
tro de afiliados vigente el 1 de No-
viembre de 1912, " a menos que el co-
mité acordara un período de inscrip-
ciones y de bajas," Y, por último, 
en otro artículo anunciaban que in-
tervendrían en la reorganización de 
aquellos comités que se dividieran por 
cuestiones de procedimientos. 
Comenzaron los comités a reunirse 
llenos de entusiasmo y en su mayoría 
inspirándose—como obra al f i n del 
pueblo—en la necesidad de atender a 
•los verdaderos intereses colectivos, 
abrieron un período de altas y bajas 
en los Libros de afiliados y algunos op-
taron por abrir un nuevo Libro con 
amplio período de inscripciones; pero 
todos de acuerdo en que, sólo podr ían 
formar parte del comité e intervenir 
en las votaciones ' 'los que fueran veci-
nos del bar r io ." 
Esta levantada y correctísima acti-
tud hizo ver bien pronto al Ejecutivo 
Municipal que iba a producirse una 
J verdadera reorganización en los comi-
tés de todos los barrios y si bien no 
se le ocultaba que en eso precisamen-
te estr ibaría la unidad del Partido 
con una gran fuerza electoral y arrai-
go en las masas, se dieron cuenta sus 
miembros de que muchos de ellos no 
iban a resultar elegidos, por cuanto 
veían palpablemente que en las elec-
ciones ya celebradas no lograban ser 
electos o lo eran en escaso número y 
con muy grandes trabajos; y, sobre 
todo, que no salían los "amigos" en 
la cantidad indispensable para mante-
ner el control de la nueva Asamblea 
y convertirla en un dócil instrumento 
de sus personales ambiciones. 
Para contrarrestar este fracaso no 
vacilaron un instante: se reunieron y 
con verdadera osadía "ordenaron" la 
suspensión de todo acto hasta que "se 
explicaran por ellos mismos cóijio de-
i bían interpretarse las Reglas." Y , en 
efecto: acordaron, no explicarlas, sino 
"reformarlas" substancialmente, esta-
bleciendo estos dos principios que les 
aseguraran de modo indefectible IÍ. 
victoria en las elecciones*: "que iini-
camente sería utilizado el Libro de afi-
liados en vigor el 1 de Noviembre de 
1912," con requisito indispensable de 
sellarse, legalizarse por el mismo Eje-
cutivo. Es decir, que no bastaba pro-
bar que un Libro fuera el legítimo 
del comité, sino que se autorizaba co-
j mo verdadero sólo aquel que sellara el 
Ejémitivo. A l mismo tiempo consig-
naron al pió do las "nuevas Reglas," 
como para darles cierto aspecto legal, 
"que las aclaraciones no tendrán efec-
to retroactivo}" de cuya advertencia 
hicieren ea«o omiso en la práctica, 
pues se negaren a aceptar períodos de 
InReripeWn ya terminados con todosi 
lea refiulaiias legalea muchos días an-
tes dai haeersa diches medlfienciones, 
Ádn así, viendo los " ooopirado-
rr*s12 ^ua el mitüblo daba en iodos láa 
ba4«-4i8si pmanas da J U Í Ó H O «onscier.-
* de sn» íifitos f aue no lograban su^ 
Hiie-m-was "eu«asi i iai^« e esÁafiiUas a 
¿¡us í m i m e s " , atiitiier-en ai aRÍ .aüo de 
las piyigaas pe^ el qu¡3 se autorizaron 
a &̂  mismos pa^a jnt-ervesair en los eo-
aiii-és en quti suáígie^an divisiones, 
provocando éstas apocando o creando 
Sfliinoarías que pr-otestaasaa ios acuerdas 
•de ia§ ma^giáa^ y oMe a \m 
C I G A R R O S 
O V A L A D O S 
más triviales o absurdas quejas to-
mándo las como pretexto para decla-
mar "rebeldes" a las verdaderas ma-
yor ías y sustituirlas por dlelegados es-
ipeciales. miembros del propio Ejecu-
| t i r o Municipal. Entronizó éste así una 
desenfrenada dictadura y comenzó un 
! período en el que se hollaron sin pie-
/dad n i pudor los derechos inalienables 
de los comités con la finalidad absor-
vtente de asegurarse mayorías dóciles 
en la nueva Asamblea Muinieapl; se 
"crearon" libros especiales llenos de 
nombres de individuos que viveai en 
distingos barrios, pero que se hacían 
aparecer domiciliados en el que se in -
tentaba sojuzgar a la brava; se apro-
baban y sellaban solamente esos libros, 
¿rechazando los legítimos sin examinar-
los, so pretexto de que (estaban pro-
testados : se negaron a escuchar las re-
clamaciones mejor fundadas, no dan-
do nunca oido a las voces de correli-
gionarios que reclamaban justicia y 
jueces imparciales. 
Con tan probaibles medios amrollaroa 
en los barrios y han hecho reorgani-
zaciones muchas de ellas apoyándose 
.en la Fuerza Públ ica y valiéndose de 
aquellas comisiones del seno del mis-
mo Ejecutivo para que fungieran de 
mesas electorales interesadas, o sea de 
'jueces y partes al propio tiempo. 
Eso es lo que se ha hecho: se han 
reproducido entre nosotros las mismas 
causas que nos levantaron en aranas 
contra los "Moderados" y que dieron 
por tierra hasta con la nacionalidad 
cubana. E l Ejecutivo Municipal ha 
procedido peor que aquel funesto Q-abi 
nete de Ooimbate, porque ha actuado 
contra sus propios correligionarios; 
y a esa obra, la llama d Ejiecutivo 
" reorgan izac ión del Partido Liberal 
en la Habana." 
Pero, como siempre, del exceso del 
mal surge el remedio: donde quiera 
que el putebio ha visto con sus propios 
ojos cómo se hollaban los principios 
democrát icos que han sido y son las 
únicas ra íces por que se nutre el ár-
bol liberal, se manifestó dispuesto a 
protestar y luchar en busca de la sal-
vación del Partido y se rebeló contra 
vejación tan gratuita y humillante. 
Y como los liberales conscientes 
abundan más de lo que cree el Ejecu-
itivo Municipal, pronto se pusieron ai 
.habla los de los distintos barrios y 
casi gimnltámeamiente comenzaron a 
i oirse los gritos de disgusto de San 
iFelipte, J e sús Marlía. Atares, Arsenal, 
,Yives, Guadalupe, Yillanueva, Marte, 
Pu entes Giran des, Punta, Templete. 
Ohávez, Cayo Hueso, Cerro y demáá 
barrios, y mo tardaron, llamados por 
el esiT>íritu de solidaridad y amor al 
partido, en reunirse casi al mismo 
tílem-no en l a casa del doc^orr Barrena 
'en Revülagwredo 132. pn Marte y Be-
lona, etc.. mientras, ad'emás. en todo^ 
los baírrios armMaban los clarntores de 
i pro+e^. y tomaba crpnrno la idea de 
oro-ar-i/arla con efectividad. 
PaTnitando así en el eoray,ón nonu-
lar la herí/'w en la iprónü* dj¿rraf'nd y 
el temor al d ^ o -nue recibía el Pfi.rti-
^do. pronto se IVoró a un ttñá-
In^me y He e.atistí1my6 el 0omJtá Ges-
'itor míe sWnnbfí efl n.re-̂ en+e do^nmen-
¡to y Twwede a oarfraniw»" lo^ trabajos 
y á dar forma, y fima'Vtójd a l movi-
miento con estas tres fundamentales 
d.<vlflirí,r>íeTiPS: 
I . Ow» ln. Asamblea Muiucinal oue 
va resultando d^ ^a rporcranizaciÓTi he-
¡eba por el llamado Eiecutivo Muinioi-
¡pal no «pra la legítima representacióp 
de los liberales de la Habana, sino pro-
ducto de una usurpo non de derechos 
cometida por aquel Ejecutivo; y que, 
por tanto, sus acuerdos tammoco se-
r á n la exnresión de la voluntad de 
los verdaderos electores liberales de 
la Habana. 
j l . Que se organi lzarán los comités 
de barrio de la Habana con sujeción 
al art ículo TV de los Estatutos del 
Partido y constitución con sus dele-
gados de' la verdadera Asamblea Mu-
i nieial. 
UX.—Que por el presente documen-
to se pide a la Asamblea Provincial 
¡de la Habana la anulación de las elec-
i cienes en todos aquellos comités en 
que han ecurrido protestas. 
IV.—Que mantendrá la actitud que 
asume gosteniéndola en todo tiempo 
¡si no «e aeuerda un procedimiento dig-
no que restableacja el imperio de la 
Ilegalidad con el respeto a la autono-
mía de I M Asa.mibtVas Primarias. 
PUEBLO L I B E R MJ ; efftft gran obra 
es la única naiip puede llevarnos a la 
ermsolldfl.ptón d*! Partido tan hn°on-
•da por la mayoría eom" tlBipéflláá ñor 
Tvmehos de aonéllos que »ólo mantie-
nen altas posiciones entre nosotros a 
sordamente, la mortal dl\d?16n que 
nOS OonmrriP 
L I B E R AJ-E?; Tweptra ní**) p,s la 
vnept^a; en ttfffNáHlfc no ^•'«t-e'n ten-
dencilas persenaUsta;5» de nVarinf! ela. 
se j sí alcrúen mR^niavélieflmente. na«J 
las quisiera atribuir, ratifteamofi en 
^ !Cl§€Wí̂ 8?lt§ ^5tfTí&T"^ y y § publl-. 
I cadas protestas dt> que somos única y 
i exclusivamente liberales que ansia-
mos la unidad del Partido, y a este res 
.pecto nos atenemos desde ahora al fa-
! lio imparcial del pueblo, que nunca ?e 
I equivoca. Habana. Diciembre 25 de 
¡1913.—Dr. Ignacio Remírez ; Dr . Ave-
|lino Barrena; General Generoso Cam-
pos Marqueti ; Dr. José Lorenzo Cas-
tellanos; Rosendo L . Guil lén; Faoim-
do H e r n á n d e z ; Dr. Miguel A . Varo-
jna; Dr. G^ López Rovirosa; Carlos A. 
Brodermann; Dr. Francisco Vea ga; 
,Aybar: Lsoncio Morúa Delgado; F ran 
cisco Sauset; Lucio Betancourt; Dr . 
José Pereda ; General Juan A. Bravot ; 
Juan Mar t ínez ; Dr. Emilio del Juncr 
y siguen las firmas. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
P E 
C U E R V O Y SOBRINO 
Muralla 37 A. altos 
Aijartado 668 
Teléfono A 266 Telég. Teodomim 
S u c e s o s p o r l a I s l a 
TIROTEO 
E l Alcalde Municipal de Candelaria 
.ba informado que en la noche del 26 
ría policáa de aquel Ayuntamiento S O P -
¡ tuvo un tiroteo en el barrio de " L o -
, ímas" con el* bandido Veliz y su 
•compañero en momentos en que aque-
l l o s aprovechándose de la dis t racción 
¡que ocasionaba un baile que se cele-
ebraba en dicho punto, se llevaban un 
mulo equipado. 
M U E R T A SIN ASISTENCIA 
En Cienfuegos apareció muerta si í 
asistencia médica la mestiza Mari ' 
García. 
N O T I C I A S 
. D E L P ü E R T í 
E L M I A M I • 
E l vapor americano " M i a m i " entró 
en puerto hoy, a primera hora, proce-
dente de Key West y conduciendo 27 
pasajeros, entre ellos el señor B. Dia-
go; Mr. F . P. Hincly, de la Compañía 
propietaria del Chaparra; y los comer-
ciantes Mr . C. C. Dentón y señora; y; 
R. C. Bell y señora. 
E L O L I V E T T E 
De Tampa y Key West llegó esta 
mañana a la Habana el vapor america-
no ' 'Ol ive t te . " 
Trajo 189 pasajeros, entre ellos el co-
nocido periodista americano, que ha 
escrito tanto sobre los "sports" Mr, 
Saín Crane, acompañado de su espo-
sa y su hijo Elmer. 
E l contratista Mr . Howard Trumbo, 
el abogado W. Hunt Harris, doctor W . 
Cale, los comerciantes F . E. Beck y se-
ñora y M . B. Duncan y señora y loa 
señores Modesto del Río, Santos M ^ 
uéndez, S. Tamargo, Celestino Ríos, P. 
San Martín, J . Menéndez, Felipe Ja-
rrell , Manuel Pérez, José R. López, Jo-
sé Santaella, José García Díaz, Benito 
Pérez, José Alonso y otros. 
E L INDUS 
E l vapor " I n d u s , " de bandera io» 
glesa, entró en puerto hoy, procedente 
de Calcutta, Post Clarence, (Madras), 
Durban, Demarara, Georgetown y Ma-
tanzas. 
Ha invertido 54 días en la travesía 
desde su salida de Calcutta y 5 horas, 
de Matanzas a la Habana. 
E l " I n d u s " tiene 82 hombres de 
tripulación y de ellos 9 son europeos 
y 73 asiáticos. 
E l " I n d u s " trajo un importante 
cargamento de arroz para esta plaza. 
E L F Y L G I A 
E l crucero sueco " F y l g i á " salió hoy 
por la mañana, despachado para St. 
Thomas. 
RElflJES SUIZOS 
marcas: A . B . C . y 
Cabal lo de B a t a l l a 
Fábrica creada hace 
¡ ¡ 1 4 4 a ñ o s ! ! 
Preci8¡ón, seguridad y elegancia. 
Depósito: 
Marcelino Mart ínez 
A Imacén de Joyería fina, brillantes 
y Relojería. 
Muralla 27, altos. 
V O M A L T I N E 
mmk E N nm S E M A N A S 
N O T E M U E R A S S I N T O M A R 
Lo que 1 se ve 
Algo se ha liablndo en estos días so-
bte los blasones, escudos y otros sím-
bolos que nuestro alcalde lisa en los co-
ones oficiales y bandos y documentos 
Tinmicipales. • . 
• La. impugmi^iún que con lal motivo 
eurgió, se ha necító en doláBre de una 
(l' Miocracia que no se ve ai\\ú por nin-
guna parte. E l noventa por ciento de 
los que la usan en los labios no saben 
donde vive esa señora; y si lo saben, 
ignoran de qué manera hay que ha-
blarle ni qué brazo ofrecerle para dar-
se un paseito con ella. Eso s í : todos 
esos demócraias, son connotados, ecuá- kSmMfaoia 
nimes etc., sobre lodo ecuánimes. 
Iftltá i'ntsecita se ha puesto tan en 
uso. qtl€ hoy es ecuánime hasta el ca-
pitán de la basura. En cuanto a de-
mócrata, lo és lutii li múmli. 
Y vaya un ejemplo práctico que so-
bre la democracia al uso paso a des-
cribir. 
Erase la situación pasada que hoy 
está con vistas a su reproducción. 
Celebrábase sesión on nuestras cá-
maras populares y, ante el gran pór-
tico que da entrada al templo do se 
Kooeh las leyes, mejor dicho, en la 




Hacían su entrada los padres de la 
patria, unos serios y circunspectos: 
otros, adoptando la seriedad de un as-
no ; y alegres y sonrientes los más. 
Lóis do mi grupo le colgaban a cada 
•uno mortificante comentario capaz de 
iser prohibido y castigado por una ley 
hecha, votada y sancionada por el 
mortificado. 
En e^to, párase un •pesetero muy 
cerca, del pórtico y desciende otro pa-
dre. Los porteros se empinan en se-
rial de respeto o vaya usted a saber 
qué; y el padre para congratularse sin 
duda con nosotros los del grupo, mejor 
dicho, para bienquistarse con el voto 
'de cada uno de nosotros, (puso mos-
'tranos que él era u n . . . demócrata, y 
se deshizo en golpes de bombín, genu-
flexiones y /alemas a los porteros. 
Aquello fué <'l choteo hache. Un 
'moreno (pie tenía a mi Indo exclamó: 
'"Eso hombro debe ser de Haeurauao, 
nunca las ha visto más grandes, ¡qué 
ridiculez! A buen seguro que los (tria-
dos de su casa tienen (pie aguantarle 
bufidos por cualquier cosa." 
Hasta algún silbido se deslizó entre 
los muchos comentarios que originó 
aquella triste manifestación de falsa 
Y, volviendo a lo de los blasones, da-
mi opinión. 
A mí no mo parece mal todo lo que 
'redunda en prestigio, realeo y lustre 
de una institución. 
No me parecerá mal que el carruaje 
"donde viaje el Presidente de la Repú-
*blica tentra escudos y blasones. Es 
*la república quien los lleva. Lo mismo 
él Municipio que el Gobierno provin-
cial. 
Si el jefe do las fuerzas armadas 
llevase en su coche algún escudo o 
'blasón, al ejército cubano y a sus glo-
rias simbolizaba. 
y abigarrado errupo de gente cu el t r)„„c i . ' * i , i i. i 7 • . f- Pensemos mas proium amen e v de-cual  encontraba drm-n-ra ticamente ^ ^ ^ ^ ^ . i £ i j 
[secnomos de una vez la falsa democra-
cia de que hkmmanws sin ton ni son. 
J U A N D E L A S V I Ñ A S . 
O V O M A L t l N E 
Prodigioso reconstituyente para 
neurasténicos, debilitados, 8c 
P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E 
L A S C A N A S 
T O N I C O H A B A N E R O D E L D R . J . G A R D A N O 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiere lavdao antes ni después. 
J 2441 J l . .^ ; 
¡ U S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
EN EL COLEGIO DE BELEN 
D i s c u r s o s o b r e l a A v e l l a n e d a 
Continuación 
C E R V E Z A S CLARAS C E R V E Z A S OSCURAS 
LA T R O P I C A L . TIVOLI. C X C E L S I O R . MUNICH. MALTINA 
L a s cervezas cfaras a («dos convienen. Las e scuras e s t á n indicadas princi' 
p á l m e n t e ( a t a ias ( r í e n c e r e s , (os n iños , los c o n v á l e c i e n t o s y ios ancianos. 
Um ¡ítm te Hielo. Frcplelarla de iss ce rvece r í a s . "La Tropical" y "Tívoli'1 
DEPARTAMENTO; 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
" L a Tropical*' "Tívoli" 
Teléfono 1-1041 Teléfono 1-1038 
1̂93 D-l 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e venta en las principales Farmacias y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía. 
a una solicitud minuciosa, en la que 
los scnliinicntüs de la buena esposu 
se daban Ut mano con el religioso ce-
lo de la Hermana de la Caridad. Nfo 
se acostó nunca en las largas noches 
que pasó velando al lado del lecho (le 
aquel enfermo querido; no consintió 
que criado alguno le sirviese; le 
acompañó casi moribundo a uu 
viaje que hizo a Par ís para con-
sulta)- los médicos célebres de 
aquella capital; presenció con esfor-
zada y dolorosa resignación la opera-
ción tremenda de la t r aqueo tomía ; a 
los ipoeos días, en el mes de Agosto 
del año mismo en que se había casa-
do, al Hogar a Burdeos de vuelta pa-
ra España , reeibió el úl t imo susipiro 
de su esposo, encontrándose desam-
parada, sola y en t ierra ex t raña , con 
un cadáver en sus brazos.. . 
Para las ligeras penas de su juven-
tud había tenido refugio y consuelo 
en el entusiasmo l i terar io; en su viu-
dez y desamparo descendió sobre ella 
el espíri tu religioso y se encerró por 
algunos meses ̂ en el convento de Lo-
reto de Burdeos, dando en aquel ret i-
ro libre carrera a su dolor y dilatado 
vuelo a su exaltación religiosa. 
Hemos querido hacer aquí mención 
do estos rasgos de su vida para que se 
pueda apreciar mejor su verdadero 
carácter . 
E l señor Escoto en su obra "Uer-
Irudis Gómez de Avellaneda" ha re-
ecipilado muchos dichos referentes a 
la insigne literata. '''Que era alta, 
obesa, de color t r igueño sonrosado 
con unos ojos más negros que la no-
che, y un continente más soberbio 
que el genio que la inspira, que era 
mucho hombre esta mujer; que era 
mujer de armas tomar y que hizo to-
mar las de Villadiego a cierto crít ico 
de una manera nada apetecible, que 
era ta l la energía de carácter de esita 
poetisa, que los repartidores del Se-
manario Literario que fundó cuamio 
su retorno a esta Isla, se intimidaban 
ante ella como inocentes parbulitos 
y temían proceder a la repart ic ión, 
que la nobleza de Tula Avellaneda 
se revelaba en el hecho de que ha-
biéndosele regalado un negrito con 
una corona, le dio enseguida la l i -
bertad y le enseñó a escribir; que 
bien pudiera servir para modelo do 
una estatua de la duda, etc. etc. 
Oigamos ahora cómo se expresa la 
misma Avellaneda en sus "Apuntes 
Biográf icos ." " D e m i carácter , si se 
quiere indicarlo, diré con igual fran-
queza que no peca de dulce. He sido 
en mi primera juventud impetuosa, 
violenta, incapaz de sufrir resisten-
cia. En el día está quebrantado mi 
carácter , soy menos irresistible, y 
también he perdido el entusiasmo que 
era su base. 
Mis escritos, dicen muchos que re-
velan más imaginación que corazón; 
yo no lo sé ; pero creo que tengo, o al 
menos he tenido, grandes facultades 
de sentimiento, si bien confieso que 
siempre con más pasión que ternura. 
Don Juan Nicasio Gallego ha dicho 




C A L Z A D A D E C O N C H A N ? 3 
fvrwr LAS LfAfeAS oe LOS refkRocAntines UNIDOS roesre 
Éxístencias de cujes de yaya y otras maderas del país para tabaco. 
Deposito general, en grandes cantidades, de las afamadas e inmejorables 
T E J A S P L A N A S A L I C A N T I N A S 
Especialidad en maderas para casas de tabaco. 
Grandes existencias de maderas largas. GRAN REBAJA DE P R E C I O S 
C a l z a d a d e C o n c h a N o . 3 . - T e I é f o n o 1 - 1 0 1 9 
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ellas la blandura de una fibra feme-
nina y la languidez de una hija de los 
trópicos. Otros crí t icos han dicho 
también que yo no era poetisa sino 
poeta; que mi talento era eminente-
mente varonil. 
Yo creo que no es cxactamenlc ver-
dad; que n ingún hombre ve ciertas 
cosas como yo las veo, n i las com-
prende como 3ro las comprendo; pe-
ro no niego por esto que siento que 
hay vigor en mi alma y que nunca 
descolló por cualidades l'cmneinas." 
Difícil es, señores, formar, el ver-
dadero 'concepto del carác ter de la 
Avellaneda en medio de juicios tan 
contrarios. Doña Carolina Coronado 
con verdadero sentimiento se admira 
de que la aplicaran el calificativo de 
poeta. " ¿ C ó m o , decía yo, asombra-
da y afligida aquella mujer tan her-
mosa que he visto .coronada de flo-
res y de laureles, no es una poetisa? 
¿Qué estrella infausta persigue a la 
gloria de nuestro sexo, para que se-
mejante t ransformación se haya ve-
rificado? " Y que sent ía como mujer 
lo indica maravillosamente el señor 
Menéndez y Pelayo en su "Anto log ía 
de poetas Ili^ipano-Americanos" La 
Avellaneda—'dice— fué mujer y muy 
mujer y precisamente lo mejor que 
hay en sua poesías son sus sentimien-
tos de mujer, así en las efusiones del 
amor h u m a n ó como en las del ftftioi 
divino. Lo que la hace inmortal, no 
solo en la poesía l írica española, si-
no en la de cualquier otro país y tiem-
po, es la expresión ya indómita y so-
berbia, ya mansa y resignada, ya ar-
diente e impetuosa, ya mística y pro-
funda de todos los anhelos, tristezas, 
pasiones, desencantos, tormentos y 
naufragios del alma femenina. 
Lo femenino eterno es lo que ella 
ha exjpresado, y es lo caracterís t ico 
en su arte: la expresión robusta, 
grandilocuente, magnífica, prueba 
que era grande artista y estpíritu muy 
literario quien acer tó a encontrarla, 
pero no espír i tu (pío hubiese cambia-
do de sexo ni renegado de la envoltu-
ra en que Dios quiso encerrarlo!" 
Ante esta afirmación y ante los so-
lícitos cuidados que prodigó a sus 
dos esposos, ¿qué hemos de decir? 
Que la Avellaneda estuvo dotada de 
una fortaleza de ánimo incomparable 
y de un corazón ardiente, pero tem-
plado en las aguas de la fe divina. 
(Sentía como mujer, aunque con apa-
sionamiento, y dígase lo que se diga, 
la tierna solicitud de esiposa, muestra 
bien a las claras que tenía un alma 
femenina. 
Estudiando como literata a la Ave-
llaneda, desde tres puntos de vista 
puede cons ide rá r se la : desde el lírico, 
desde el d ramát ico y desde el nove-
lesco. Uno de los primeros poetas 
del siglo X I X , don Juan Nicasio Ga-
llego, no ha vacilado en afirmar "que 
nadie, sin hacerle agravio, podr ía ne-
gar a la señora de Avellaneda la pri-
macía sobre cuantas personas de su 
sexo han pulsado la l i r a castellana, 
así en éste como en los pasados si-
glos." Juicio que tanto la enaltece y 
que en lugar tan preeminente la co-
locan ha sido confirmado por crít icos 
corno Valera y Menéndez y Pelayo. 
Mlás aun, llegan a equipararla con 
la« Safos y Corinas y con la célebre 
marquesa de Pescara, Victor ia Co-
lonna; añadiendo que los versos de la 
Avellaneda, como nacidos en edad 
más reflexiva y de más complicación 
de ideas, es tán libres de aquella se-
renidad etérea pero algo fría que tie-
nen los de la marquesa de Pescara. 
Elogio tan grande y de literatos 
tan eminentes tenía que fundarse na-
turalmente en sólidos cimientos. Y a 
la verdad, si recorremos detenida-
mente sus innumerables composicio 
nes, hemos de ver en ellas talento, 
genio, originalidad y f a n t a s í a ; gran-
deza, profundidad y elevación en las 
ideas- vigor en la expresión, facili-
dad, elegancia y a rmonía en el len-
guaje, riqueza en el colorido, pro-
piedad en las imágenes, variedad en 
las formad y una espontaneidad suma 
en la insp i rac ión ; cualidades todas 
que la ponen al igual t ambién de los 
poetas más aventajados del siglo 
XIX. A las cualidades enumeradas 
debe* añadi r se la itensidad del sen-
timiento que camipea de un modo no-
torio en muchís imas 'de sus poesías. 
Véase la edición de ayer por la tarde. 
Continuará. 
L A V I N A 
R E I N A N 0 2 1 Teléfo„os:{ 
Ofrece a sus consecuentes favorecedores el más completo sur. 
tido de artículos propios para las próximas fiestas de Navidad y 
Año Nuevo y les recomiendan se sirvan proveerse con la debida 
anticipación de lo que deseen para celebrarlas, pues la aglomera, 
ción de parroquianos en esos días nos impide atenderlos a todos 
con la prontitud que desearíamos. 
E l aJmanaque para 1914 se regala junto con nuestra lista ge-
neral de precios, a todo el que lo solicite. 
C 4457 •6t-19 20-21 25 
es*? 
M DE COLONIA PREPARADA:; K a s con ¡as ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSONi m á s l inas •* H •« •• 
EXQUISITA PARA EL BAÑO T O. PAWO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
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ÉjftjÑlCA LEGÍTIMA £ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A : = = = = = 3 
M I C H A E I S E H & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
C 59' Sl-Í i" . 
P R O F E S I O N E S 
Dr. B. O y a r z ú n O H . P E R D O M O 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis de 
la case de salud "La Benéfica," del Cou-
tro Gallego. 
Ultimo proeeá/i lento en la aplicación 
intravenosa del nuevo L06( por series, 
C O N S U L T A S DE 1 A 3. 
O F I C I O S N U M E R O 16, A L T O S . 
C 4420 26-16 D. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAMENTE VEGETAL 
DEL DR. R. O. LORIE 
S) remedio ma< rápido y segruro en ia cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, ñora* 
Manca* y de toda clase d# flujo» por * A -
tlgruos qua sean. Se garantiza n» C A Í I S * 
estrechez. Cura posltlvufnents. 
¿>« rauta en todas la» farmaoima, 
D-l 
DOCTOR CALVEZ 6 U L I L E M 
I M P O T E N C I A . - P E R D I D A S S E 
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D V E 
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . ^ 0 
Consullas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
tjspeclal para los pobres de SU a 8 
4238 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedraio 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7d47. 
4136 D-l 
DR. GABRIEL M, LANDA 
del r p n V ^ n ^ 1 1 ^ y oIdos- Especialista 
ro 1 r n ^ a Í l e g . 0 yodel Ho8Pltal Núme-
número i de 2 a 3 en San Rafael 
tro B v o ? í f Uel°a- Dom^lIo. 2 1 en-tre ü y c., teléfono F-3119. 
Vías ariuanaa. Estrecnez (i< la orín»-
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada £or la 
ínyeccida del 606. Teléfono A-6443. D* 
12 a 3, Jesfs Mari? üümerD 33. 
4 1 5 3 D-l 
Eapeci* lista en desahuciados de estómage 
y en Asn-ras Bi onquia.'es, aunque ha-
yan insistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y do 12 a 4, Fie'na 28, antiguo, 
bajos. C 4131 30-1 D 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejigra V s» 
paracidn de la orina de cada rlñón con lo» 
uretroscoploa y clstocoplos mis moderno* 
CaonuUnn cu Neptuno núir. «1. haJtMh 
de 4V4 a 514 Telefono F-13S4. 
Í183 t>4 
D r . M . D u q u e 
SAN M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8 B<. 
Piely Cinijla, PéñSf̂ O jf StfUét 
Aplicación Especial ¿el 606- -Neosa lvasán 914 
1 5 4 9 0 2G-8 D. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátedratloo da la Universidad 
GARGANTA. NARIZ YOI00S 
PRADO NUM. 38 D E 12 a 2 todos 
los días excepto ios domingos. Con-
«ultaa f operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes,-miércoles y viernei » 
las 7 de Ut mañana 
4151 í»-1 
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POR M. L. DE LINARES 
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P a r a l o s r e c o r d s d e d i s t a n c i a y d u r a c i ó n 
E l "record" de distancia en esférico de René Rumpelmayer y M 
el de duración del coronel Schaeck (73 horas 45) acaban de sufrir 
tabies campeones del globo libre trataron de batir loŝ  precedente 
Cóndor" tomaron sitio Emilio Dnbcunet y Welby Joordan; en e 
ban Manrisio Bienaimé, Jacqíies Schneider, y Fierren. Los primero 
G^Ucie, después de un viaje de 1700 kilómetros, los segundos en O 
pués de un '•raid" de 2.000 kilómetros. La falta de viento obligó 
pos aterrizar. 
me. Goldschmidt (2420 kil.) f 
terribles asaltos. Los más no-
s "records:" en el globo 
1 gigante "Icaro" se encontra-
s aterrizaron en Stanislan. en 
ulance, en Bes&arabie, des-
a los dos maravillosos equi-
O l d 3ÍKZ 34IC DIO 
E E " G á r d e n a s T e s e s © C l u b " 
"No adoptan los fundadores del 
^Cárdenas Tennis Club" una actitud 
de exclusivismo contra el elemento 
maseulino, ni de rara originalidad, en 
su resolución de eonstituirse y tiácer 
practicas de ese deporte de la manera 
our he comunicado a los lectores de 
4<E1 Popular." 
En otras partes también se hace lo 
or.o han hecho las seforitas carde-
neuses Je la sociedad más distinguí' 
da ¡ y lo que es más gi-avc: do más 
acentuada manera contr.i los hom-
bres. 
Ahí va, para demostrarlo, esto V'-e 
leo y corto y nago reproducir a con-
tinuación, tomado de un periódico de 
Matanzar de ayer, miércoles 17 de 
Diciembre de 1913, el año memorable 
de la iniciación de ese movimiento 
exclusivista contra los que a menudo 
nos figuramos que la mujer no pue-
de estar sin el hombre. 
Cuándo estoy eu la plena seguri-
dad (hablo por mí) de que nosotros 
somos los que no ipodemos pasarnos 
sin ellas. 
E l amargo recorte dice así: 
"A las cuatro de la tarde se inau-
gurará mañana el club que para ju-
gar al tennis, han constituido dami-
1 tas distinguidas y bellas de nuestra 
la sociedad. 
. La base fuiudamental d»1 ese simpá-
tico organismo,' es la exclusión com-
pleto del elemento masculino. 
Xo nos será permitido, no tan sólo 
jugar, sino ni siquiera presenciar sus 
"matchs." 
Más aún: ni a los señores papas de 
las jugadoras. 
Sólo para el acto de inauguración 
serán invitados. 
Pasado el día de mañana, aquellas 
puertas quedarán cerradas para el 
elemento masculino. 
•Las señoras mamás son las llama-
das exclusivamente, a campañar a las 
adorables '*tennistas" en sus tardes 
de sport. 
Muy (plausible. 
Ese ''muy plausible" final no lo en-
tiendo, porque ¿hay motivos para esa 
irradiación y para la medida del 
acompañamiento respetable de las 
mamás, cuyos pies yo beso respetuo-
samente? 
A los bailes, en Cárdenas, ya las 
mujeres no van, desoyendo las invi-
taciones insistentes y las súplicas 
continuadas de los hombres. Xo se 
quieren molestar ni para bailar ni pa-
ra hablar con ellos. 
Y en la formación de sus clubs de 
deporte hacen abstracción comipleta 
del hombre. 
Xi siquiera a los papas, no obstante 
ser los que pagan la función se les 
permite la entrada a los juegos en 
Matanzas. .. 
¿Estaremos, realmente, en vísperas 
de una indigestión general de calaba-
zas" regaladas con fría y deliberada 
persistencia a los hombres por mucho 
tiempo? 
Xo lo sé. Todo puede ser. 
Yo lamentando el caso—por otros— 
pudiera reírme. Porque así como una 
gota de agua no añade candad a una 
capa que se desborda, unas calabazas 
nms me serían inofensivas. 
j Me han dado tantas! 
Pero no me río. Porque soy de los 
que piensan que sin ellas, sin el goce 
de su trato, el mundo perdería su en-
canto principal. 
Porque en el mundo sólo hay algo 
que vale más que una mujer: 
¡Dos mujeres! 
BAO HELOR. 
(De " E l Popular," de Cárdenas.) 
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E L C A T E C I S M O D E L A M E S A 
Con ese título M'. Louis Forest, Pre-
sidente del "Club de los Ciento" de 
París, ha presentado a los "Estados 
generales del turismo" un exponente 
sobre el sproblema de la cocina y sus 
relaciones con el turismo en general 
y con el automovilismo en particular. 
E l verdadero hostelero o posadero 
francés, no cesa de decir M. Forest, 
es el que se ocupa de la cocina france-
sa según las tradiciones nacionales, 
haciéndose digno de un turista pa-
ciente, amable y reconocido. 
Al mismo tiempo que el Presidente 
del "Club de los Ciento," que se ba 
consagrado a la protección del viejo 
patrimonio de la gastronomía france-
sa da consejos a los dueños de hoteles 
y posadas, no se alvida do expresar 
a los turistas cuáles son sus deberes. 
De los unos y de los otros Mr. Louis 
Forest logró "la aprobación de las de-
¡íiaraciones siguientes: 
A los posaderos que sepan que: 
EH bienestar francés implica una 
mesa perfecta y escogida. 
" L a bueno cocina francesa se hace 
«obre todo con los ingredientes que 
no son caros \ la paciencia y los cuida-
dos. 
"En la cocinú- francesa deberán 
emplearse productos frescos, así como 
se desecharán las grasas de fábrica y 
los aceites coloniales. 
La cocina fracesa no consiente más 
taller que la cocina, 
i " L a bodega (cave) <de. un hotel no 
debe ser igual a la de un estableci-
miento de víveres. 
E l turista comienza a suponer ex-
cesiva la publicidad que encuentra 
en los "menús." 
" E l buen hostelero francés prepa-
ra él mismo sus postres." 
En lo que concierne a los turistas, 
-M. Forest les recomienda: 
A C A D E M I A M A R T I 
C O R T E Y C O S T U R A 




este sistema en 
la Habana, con 
Medalla de oro 
primer premio 
de la Central 
Martí y la Cre-
encíat que me 
autoriza para 
preparar alum-
nas para el pro-
fesorado con 
opción al título 
de Barcelona. 
La alumne después del primer mes 
puede hacerse sus vestidos en la misma. 
Dos horas clase diaria $ 5-30, alternas 
$ 3 al raes. 
Animar 30» esquma a Amistad. 
13591 aU, 12-1 
"Ser puntuales en las horas de co-
mida ; no pedir imposibles ales hostele-
ros modestos que viven en (poblacio-
nes sin recursos inmediatos; dejar al 
hostelero, cuando llegan de improvi-
so, el tiempo normal para preparar la 
comida; y si los turistas quedan sa-
tisfechos, felicitar al cocinero o coci-
nera, muy sensibles, como todos los 
artistas, a los cumplimientos." 
Agreguemos para terminar, que el 
"Club de los Ciento" ha pedido a los 
poderes públicos la estricta aplica-
ción de la ley sobre los fraudes ali-
menticios. 
Al mismo tiempo que el vinatero 
tendrá la obligación de indicar al 
consumidor que vende licores de fan-
tacía, el hostelero deberá señalar eu 
los "menús" al lado de los iplatos, si 
sirve conservas, si el guiso se opera 
con aceite, grasas o mantecas de otros 
países, o son, por el contrario, prodac-
tos del suelo de Francia continental. 
En fin, que la palabra "bouillon" 
no puede ser empleada para designar 
otro alimente que el que se prepara 
según las recetas ancestrales..-. 
"Aunque las carreteras francesas 
—agrega el articulista parisién que 
publica estas líneas—son cada día 
más malas, no tiene nada de (particu-
lar que la buena cocina desarrolle el 
turismo, lo que es deseable bajo todos 
lQa.J?.rLQtoaÍ£.IÍí3tík 
D e C a í b a r i é n 
En el periódico "La Verdad" en-
contramos las siguientes c interesantes 
notas del desafío efectuado el domingo 
último en Caibarién, entre las fiiíártes 
novenas "Cienfnegos" y ''Yara." 
"Ibis," que es el que redacta dichas 
notas, se expresa así: 
"Bellísimo aspecto presentaban los 
terrenos "Caibarién Park," el domin-
go último. 
Enorme conenrren-ia llenaba los 
distintos departamentos de aquel es-
pacioso terreno, sobresaJiendo en grado 
sumo, bellísimas damas de nuestra so-
ciedad, que ocupaban trran parte de las 
principales localidades, dando al acte 
•un aspecto encantador. 
En todos los semblantes dibujábaso 
la ansiedad que se experimentaba por 
presenciar aqiuel encuentro, pero que 
ya conocido, lamentamos sinceramente 
el caso que hubimos presenciado. 
Careciendo de espacio voy a decir al-
go de aquel desafío, que pase a quien 
pese fué una sorpresa para nuestro, pú-
blico. 
Si entusiasjno había por presenciar 
el encuentro do aquellos colosos, mayor 
:lo había aún por conocer la flor de 
nuestro jardín "caibarienense" que 
había de lanzar la primera bola. Así es, 
•que cuando vimos aparecer en el «coi-
tro del diamante a la gentil "Lolila" 
Tió, acompañada del señor José »T. Vi-
daurreta, persona culta y complacien-
te, no 'pudieron contenerse nuestros Es-
pectadores y los aplausos que se le tri-
butaron rayaron en lo sublime. Xo que-
dó un alma que no batiese las pahuas 
ante la presencia de Ja primera auto-
ridad local y la gentileza y serenidad 
con que nuestra dama cumplió su comi-
sión, que •x>or primera vez se le conce-
de al sexo femenino desplegar sus fa-
cultades. 
He aquí el acto único, sobresalié&té 
de aquella fiesta. 
Pero, después, que se hallaban núes 
Iros espectadores tan bien impresiona-
das, se desarrolla el juego de una ma-
nera que dejó mucho que desear. 
Las huestes "yaristas," tuvieron un 
día fatal, en el campo cometieron erro-
res que solo unas cabezas desconcerta-
das podían producirlos. 
En el bate fueron víctiaias dé las 
curvas del lanzador contrario, que los 
dominó comipletamente, no pudiéndole 
dar mis de dos hits, dejándoles en 
blanco. 
E l "Cienfuegos," al campo no pudo 
demostrar la pelota que juega, no tuvo 
oportunidad para ello. 
Y en el bate, no hizo nada del otro 
mundo; porque con seis hits aislados no 
pueden hacerse siete carreras, si el 
"Yara" hubiese jugado lo que sabe, 
lo que le hemos visto hacer otras tan-
tas veces. 
E l score de este desafío debió ser de 
1 por 0 a favor del "Cienfuegos," con-
cediendo el que nuestros batsman no 
hubiesen bateado, pero nunca a la de 7 
por 0 como fué el resultado final. 
Todos los teams tienen sus díae fa-
tales y es sin duda alguna, que el del 
"Yara" lo fué el del domingo. 
Véase la anotación por entradas: 
Cienfuegos 031 201 000—7 
Yara. 000 000 000—0 
P r e m i o J u v e n i 
Mañana domingo 28, tendrán lugar 
los quinto y sexto desafíos de este pre-
mio entre los clubs "Apolo" y "Mos-
quera," el primero en los terrenos de 
Fígaro Park, a las nueve a. ra., y "Pra-
do" contra "Los Criollos" en los te-
rrenos del Havana Central a las 2 
p. m. 
Veremos si los del "Mosquera" lo-
gran destrozar las cadenas de triunfos 
que actualmente ostenta el "Apolo" 
invicto. 
Los pitchers de los team serán proba, 
blemente Armando Sansirena por el 
"Apolo," Ai-turo Sdís por el "Mos-
quera," Rogelio Domínguez por los 
* 'Criollos'' y Felipe López por el' * Pra-
do." 
Existe un rumor respecto a Arman-
do Sausirena el (Walter Jhonson ma-
nigüero) el cual obstenta veintiocho 
victorias con una sola derrota, de per-
te de varios miembros del club "Mos-
quera," los cuales van dispuestos a 
darle una mano de tablazos en este de-
safío. | Algo difícil lo veremos | Vere-
mos si lo cumplen. 
POR R. S. DE MENDOZA 
EIGub "Círculo Católico" 
Mañana domingo, comenzará la se-
rie de tres juegos concertada entre les 
clubs Cárculo Católico y el Réanington. 
Esta serie promete ser sumamente 
interesante, dado que el CírcuLo Ca-
tólico ha ¡reforzado algunas posicio-
nes consideradas débiles, el domingo 
pasado, y es de todos conocida la aco-
metividad innata del Rémámgton. 
Tan pronto dé fin esta sierie, los Ca-
tólicos celebrarán otra serie de juegos 
con «1 Belén Giants, que f f i brillante 
juego le ¿aaai^jsl^dia.iic^a1 ir^usru-
ana" y "Almendarcs" 
Hoy, sábado, a las 3 p. m. en los te- I 
frenos de Carlos III , volverán a en-
contrarse frente a frente los colosos 
del base baJll o sean los temibles "ala-
cranietí" y los fieros"leones". 
E l "match" resultará interesante, 
dado eil fuerte "batting" con que 
cuentan los leones, y aedmás por que 
ocupará el "box".esto es si el Mar-
qués no dispone otra cosa, el gran pit-
cher Emilio Palmero, el futuro lanza-
dor del New York Nacional. 
En cuanto al Almendares, no tene-
mos que decir nada que ya mo haya-
mos publicado, respecto a su fuerte 
y temible no venia. 
Bombín Pedrczo. y ol "Diamante 
N'egro". son sus dos fuertes colum-
nas, cualquiera de 'los dos en que ha-
ga uso, será suficiente para sostener 
su brillante average, y su inviolable 
posición en el Campeonato. 
En cuanto al line'up de ambas no-
venas, provablemente, los que se bati-
rán hoy, está formada por los sigilen» 
tes "playera". 
HABANA 
B. Acosta, rf. 
T. Calvo, If. 
J . Calvo, cf. 
Padrón, cf. 




M. A. González, c. 
ALMENDARES 
Marsans. If. 





Gam/pos o Herrera, 2b. 
Romañach, ss. 
Pedroso o Méndez, p. 
E C O S O R I E N T A L E S 
IAS ESTRELLAS BE MfNDIETA 
Santiago de Cubra Diciembre 2211913 
E l juego del domingo en Santiago 
Park-, así como el del sábado, fué mag-
u|óco. Tanto las Estrellas como los del 
Oriente" jugaron bien. 
E l box de las Estrellas fué defen-
dido por Romero quien estaba muy 
efectivo, manteniéndose en todo el jue-
go con el mismo control y sujetando 
muy duro a los batsmen orientalistas. 
Él del Oriente lo defendió el Gene-
ral Sagua que fué traído expresamen-
te para que ocupara esa posición. 
E l General, que es un pitcher ya de 
cartel defraudó las esperanzas de los 
orientalistas, pues aunque tuvo mo-
mentos felicísimos como fué dar un 
skun de ponches dio algunas bases por 
bolas que unidas a algunos errores y a 
lo deficiente que estuvo el eatcher Gon-
zalo Sánchez, dió lugar a que las Es-
trellas anotaran seis carreras. 
La única carrera anotada por el 
Oriente en el noveno inning es digna 
de mención. Rojas al bat y toma un 
ponche, Villalón le cuentan las cuatro 
bolas y coge la primera base, el pit-
eher trata de sorprenderlo en esta hase, 
hace mal tiro y le permite llegar a se-
gunda. Rey ponche. Planas al bat, al 
lanzar la primera bola el pitíher, Pan-
chito roba magistralmente la tercera 
base. Jamaica batea de línea pasando 
la bola sobre el center y permite ano-
tar a Villalón llegando él a segunda 
base. 
Ahora como resumen diremos que el 
jugo fué interesante a pesar de las ca-
rreras que anotkron las Estrellas. E l 
General Sagua, como dije anteriormen-
te, tuvo momentos felices y hay que re 
conocer en él un pitcher de primera 
clase por su brazo de hierro y por sais 
fenomenales curvas su labor en el box 
siempre es magnífica, pero hay que r.v 
eonocer que es fatal. 
Torres, el short stop dé las Estrellas, 
jugó admirablemente su posición. 
E l umpire López estuvo algo fatal 
eu sus decisiones en borne, pues una 
bola bateada por Lazaga en el sexto in-
ning que tocó primeramente terreno 
fair y salió id de foul antes de la almo-
hadilla de tercera lo declaró fair hit. 
Yo creo que esta decisión la hizo sin 
pensar y que luego había comprendido 
su error, pues él conoce bien la Liga y 
lleva algún tiempo de umpire. 
Anotación por entradas: 
Oriente 000 000 001—1 
Estrellas 301 002 OOx—5 
P. L. BOUDET. 
LOS INFANTILES 
E l domingo por la mañana, ante un 
numeroso público se efectuó en los te-
rrenos de "Santiago Park," el primer 
juego del Champion Infantil de 1914, 
entre las disciplinadas novenas Tur-
quino y Canto. 
Lanzó la primera bola el señor Ma-
nuel Rodríguez Fuentes, Gobernador 
Provincial, a los acordes de un simpá-
tico pasodoble ejecutado por la Banda 
del Municipio. 
Lanzada la primera bola por el se-
ñor Gobernador fué cantada strike por 
el umpire señor Fajardo, en medio de 
una enorme ovación. 
Formaban las baterías del Canto: 
Caiquet, García y Taquechel, distin-
guiéndose por su fielding el "diminu-
to" García y por sus buenas tiradas a 
segunda el gran eatcher Taquechel. 
La batería del Turquino estaba a 
cargo de Kindelán y Jardines hasta 
mediado del sexto inning, ocupando 
desde esta entrada ©1 box, el inteligen-
te pitcher Escudero que "amarró con 
soga corta a sus contrarios.'' 
Se distingiderQiivdQL CflJQifiU Xa^US-
chcl, que defendió el borne muy buttf 
pues hasta el cuarto inning no haibía 
estafador que no fuera "muerto" sn 
segunda. Caignet, que hasta mediado 
del sexto inning jugó colosalmente, fué 
quitado per Roscnde y sustituido por 
García que terminó el juego bastante 
bien. 
••Baby" Masforroll, en la segunda, 
estuvo a gran altura, distinguiéndoso 
en la defensa de esta base y dándose a 
"respetar" en el batintr. La nota sa-
liente de la mañana la dió el simpático 
player Padrón, que a causa de su pe-
queño tamaño y su habilidad en el ro-
bo de bases fu!< bautizado por sus sim 
patizadores con el simpático nombre de 
"Mérito;" no dudando que en el futu. 
ro llegue a ser 'lo que su compañero... 
de apodo. 
Del Turquino sobresalieron: Cueto, 
que defendió la tercera como un juga-
dor de Champion, estando hecho un co-
loso en el bato y contribuyendo en gran 
parte a la victoria de su club. Repi-
lado fué otro de los que se distinguió 
en la "majagua," alcanzando un 
average de 500. 
También se distinguió el capitán y 
primera Vicente Martínez, jugando es-
ta base magistraímente; pues sacó tre-
ce outs. I 
Párrafo izarte merece el famatix) f 
entusiasta manager de la novena victo-
riosa Pedro L. Boudet, que por su di-
rección brillantísima obtuvo un triun-
fo fácil en el primer juego del Charo-
p̂ion. 
Para más claridad véase el score : 
C. H. B. 
Turquino. . . . 000 003 301—7 9 4 
Canto 001 001 101—4 3 3 
Entre la animación y el bullicio se 
repartieron varios premios entre los 
players, siendo los agraciados: Jardi-
nes, eatcher del Turquino, un hermoso 
alfiler de corbata por ser el jugador 
que dió el primer hit, regalo del señor 
Raíz. Padrón, If. del canto, una corba-
ta, por hacer la primera carrera, rega-
lo del señor Serrano. Kindelán, pit-
cher del Turquino, una caja de lápices 
de papel por ha êr el primr robo Je 
bases, regalo del señor Rosoli. Caignet, 
pitcher del Canto, una cuchilla, por 
liaber sacado mayor número de struck 
outs, regalo del señor Ruiz. 
\ arios comerciantes y señores han 
prometido regalar los siguientes obje-
tos: Domingo Dimingo, una medalla 
de oro, al champion bat; César Co 
vam, una medalla de oro al champion 
pitehing; Gumersindo Danger, un 
guante, al champion fielding; Dewell-
de y Muñoz, un sombrero de moda al 
primer acumulador de carreras; Coca 
Cola Company, una caja de dicho pro-
ducto al que triunfe en el juego dei 
jueves, día de Pascua; señor Blasco, 
una pluma de escribir al que anote el 
primer toque de bola sin ser declarado 
out; el señor Viera, una caja de pa-
ñuelos al primer two bagger, y el se-
ñor Díaz, dos pares de medias, punt) 
^&>, al jugador que haga da mejor 
jugada. 
MANUEL ANDRIAL. 
En los terrenos de "Cantairrana'* 
en Puentes Grandes, se celebró un in-
teresante "match" entre las novena* 
Mundial" y "París", resultando vic-
toriosa la primera según la siguien-
te anotación por entradas: 
Mundial. . . . ooo 040 000 -̂4 5 5 
Paris 002 010 000—3 3 7 
O V O M U T I N E 
Sabor delicioso, alimento valioso 
para intelectual^. 
D I A R I O D E L A M A R I N A < 
DIGSEMBRE 27 DE 1913 
DICHOSA ESTA 
Jm^P I ^̂ toP H ™ ^ W ^ r ^ ^ ^ ^ ^ F ) ^ das cantidades, atiende 
DE 
F e f n a n d o R o d r í g u e z 
CASA montada a la moderna con todas las comodida-
des y la melor situada en el giro del servicio de 
cambio y venta de TITULOS DE LA RENTA, en te-
das cantidades, atiende los pedidos que le haflan del Interior por Insigniflcan-
tes que sean, desd  un TITULO hasta 100, a los tipos más módicos que se 
coticen en plaza, recibe en pago todo valor cotizable. El que no conozca esía 
casa que pru¿be y quedará complacido del puntual servicio, pues so compro-
mete a servir las órdenes el mismo día que las reciba. 
Pida preció y lo obtendrá con 15 dias de anticipación al sorteo. 
O B I S P O E S Q U I N A A O O W I P O S T E L A . - A P A R T A D O : 7 4 8 . - T E L E F O N O A - 6 7 7 0 . - O a b l e : " F E R D R I G U E Z " 
T O P U M 
CURA CALLOS 
D e P r o v i n c i a s 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
4247 D-l 
Trou-trous y dobiadillo de oio. Se ha-
cen de todás clases en ios 
ALMACENES BE 1NCLAN 
Teniente Bey y Cuba. Telefono A-2891. 
C 4525 10-24 D. 
O V O M A L T I I I E 
AUMENTO SUIZO NATUílAL, sin dragas 
F fSÍJPO | />njncios en periódicos MtliA v revistas> ^'bujos y * g r abados modernos. 
E C O N O M I A 
L U Z N U M 
citiva a los anunciantes 
53 (G.)—Teléfono A-4937 
' DE GÜINES 
Diciembre 25. 
Asociación de Corresponsales. 
En esta villa se ha oonstltuido una "Aso-
oiación de Corresponsales," nombrando 
Presidente y Secretario de la misma, res-
pectivamente, a los señores Jo&ó Alouao 
Novo y Luis Airando. 
Aurora Caubín. 
La muy aplaudida actriz, señora Auro-
ra Caubín, actúa desde ayer en nuestro 
salón.teatro acompañada de la muy aplau-
dida y talentosa María Villarreal. 
Nueva Farmacia, 
El Joven doctor Pelayo P. Garcéa, acaba 
de abrir un bonito establecimiento de far-
macia en esta villa, calle de Clemente 
Fernández, 43. 
Nina A Ida ya. 
¡La inteligente y agraciada gülnera, se-
ñorita Nina Aldaya, acaba de ser nombra-
da maestra de una de las nuevas aulas 
que aquí se acaban de establecer. 
Nuevo presidente. 
Por renuncia del que hace años lo ve-
nía siendo, señor Ramón García, ha sido 
nombrado presidente de la Delegación del 
Centro Asturiano en ésta, don José Pen-
das Blanco. 
Muy desanimadas. 
Las fiestas de pascua entre nosotros 
muy desanimadas. En largos años nadie 




Misa de Gallo. 
Con gran solemnidad se celebró la tra-
dicional Masa de Gallo en la Iglesia Pa-
rroquial de este pueblo; el templo se lie. 
nó de fieles. 
A la salida tuve el gusto de saludar a la 
distinguida y simpática profesora señorita 
Herminia Navaa y a las no menos gracio-
sas señoritas Lola María Campos y Maffía 
Ruano. 
La señorita Navia ha venido de Matan-
zas a pasar las pascuas en compañía de 
su estimada amiga la señora Dolores Her-
nández, profesora de este pueblo. 
Bien venida. 
Se la doy a la amable y virtuosa se-
ñorita Ernestina Ceballos y Martínez, hi-
ja de mis distinguidos amigos Justa y Car 
Bimiro, que procedente del Colegio de "San 
Vicente de Paúl," de esa capital, ha ve-
nido a pasar las Pascuas al lado de sus 
padres. 
Peleas de gallos. 
Hay han principiado en esta localidad 
las primeras peleas de gallos; reina gran 
entusiasmo entre los aficionados a este 
Juego. 
Movimiento de zafra. 
Con motivo de las fiestas de Navidad 
han parado sus tareas loe centrales de es. 
ta Jurisdicción. 




Abogado y Notario 
T e l é f o n o A - 2 3 2 2 H a b a n a 9 8 
15961 26-17 D. 
Diciembre 24. 
Boda 
Han contraído matrimonio ante el se-
ñor Cura Párroco de este pueblo Pbtro. D. 
Dominga Rodríguez Alvarez en la playa 
de "Arroyo Bermejo" la amable y virtuo-
sa señorita asturiana Slra María Baílela 
Fernández con el Joven cubano Leandro 
Pundora Simón, 
Firmaron el acta como testigos los seño-
res Telesíoro Sosa y Juan García, y padri-
nos el señor Eugenio Baílela González 
padre de la desposada y la señora Puri-
ficación Salvo Checa, 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
Se hace público, para conocimiento de los inferesados, < J Í / C , desde 
el 2 del próximo mes de Enero, el Banco Nacional de Cuba pagará en 
horas y días hábiles, el cupón No. 6 de los Bonos de la Compañía, 
Habana 20 de Diciembre de 1913 
F E L I X M. RIVERO, 
PRESIDENTE, 
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DE LA ViBORA 
El martes el 23 de Diciembre, los alum-
nos del colegio americano de Howell, De-
licias 72 en la Víbora terminaron su cur-
so por el año 19>13 con exámenes, que no 
tenía, ni tendrán comparación por sus 
brillantes trabajos rigurosos, conque los 
numerosos alumnos de este plantel de en-
señanza terminaron su año. 
Estos exámenes han demostrado de 
una manera definitiva que por su adelan-
to en la enseñanza por el sencillísimo sis. 
tema Americano que emplea eu director 
Profesor H. A, Howell, no hay colegio en 
la Habana que pueda compararse con és-
te. Las siguientes alumnas, por su apli-
cación y buena conducta han ganado me-
dallas de oro. Señoritas Guillermina Pi-
ta, Estrella Pont, Carmen Gumar, Angola 
Damas, Coral la Saavedra, Perla Gumar, 
Estela Núñez, Anabel Alvarez, Isabel 
Saavedra, y los Jóvenes Julio Pérez, Ju-
lio Lanler, y Emilio Núñez, y más de 40 de 
las demás han ganado lindísimos cro-
mos. 
En su manera de hablar, traducir, escri-
bir y leer el idioma inglés, las alumnas 
paVecían como si fueran americanas, por. 
que todas las maestras hablan en inglés. 
El día 5 de Enero de 1914, el catorceno 
curso de este colegio se abriraá con casi 
100 alumnas. 
El 22 de Febrero el Profesor Hovell 
tendrá en su colegio una de las mejores 
fiestas que han sido celebradas en la Víbo-
ra desde su fundación. 
El señor Howell, además de eu colegio, 
tiene muchas clases de Inglés solamente. 
EL CORRESPONSAL 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Ciego de Avila, don Ramón To-
rres; en Trinidad, don Arsenio Martí-
nez del Campo; en Guanabaeoa, don 
Juan Castro. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Virginia Caballero, 3 años, Reyes 1, Tu-
berculosis; Juana María Brito, 6 años. Ro-
dríguez 03, Atrepsla; Miguel Suárez, 10 
meses, Síun Francisco y Lawton, Meningi-
tis simple; Antonio González, 91 años, 
Grippe; Juan M. Tejeiro, 4 años, 24 de 
Febrero 41, Bronquitis; Juan Fuentes, 72 
años, Crespo 48, Arterio esclerosis; Alta-
gracia Herrera, Arterio esclerosis; Ma-
nuel Prendes, 23 años, Tuberculosis; An. 
gala Rásel, 46 días, Someruelos, Arterio 
esclerosis. 
Lo Más S e o c í i l o í e l Mundo 
Nada es hoy tan sencillo como la cura-
ción de la neurastenia: cumpliendo al pie 
de la letra las Instrucciones del doctor 
Vernezobre, que se acompañan a cada 
frasco de elíxir antinervdoso, pueden los 
enfermos estar seguros de su curación. 
Con esta seguridad resulta una cruel-
dad no someterse al plan curativo del doc-
tor Vernezobre. 
Con el uso del elíxir antlnervioso se 
domina inmediatamente el ataque más 
fuerte de neurastenia, necesitándose des-
pués muy corto tiempo para la cura com-
pleta. 
Si los neurasténicos se dieran cuenta 
del triste fin que se les espera, de todo lo 
que puede resultarles por no cuidarse (la 
neurastenia es el principio de la locura) 
no se registrarían tantas desgracias, por-
que todos los enfermos tomarían el elíxir 
antinervioso del doctor Vernezobre y se 
curarían en poco tiempo. 
El elíxir antlnervioso del doctor Verne-
zobre se vende en su depósito el crisol, 
neptuno esquina a Manrique y en todas 
las farmacias. 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
EN LAS CASAS DE CAMBIO (A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Diciembre 27 
Plata española de 99% a 99% 
Oro americano contra oro español de . 10% a 10% 
Oro americano contra pta. españolea . 10 a 10% 
CENTENES a 5-32 eQ plata 
Idem. en cantidades a 5-33 
LUISES a 4-25 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-26 
El peso americano en pta. española a 1.10 a 1.1054 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DB YAIOKES 
A J B R B 
Billetes del Bŝ co ŝpaflol da la lila 40 
de Cuba, 2 a 3 
Plata española contra JVO español 
08% a 98% 
GreeQbackb cutu'a oro espa&ol 
• 110% a 110V¿ 
VALQRES 
comp. verd. 
Fondos Público^ Valor i'lO 
Empréstito de la Repübllca 
de Cuba 110 114 
lu. di? la 'íepflblica de Cu-
ba, Deuda Interior. . ; . 100 105 
Obligaciones primera hipo-
de la Habana 112 117 
Obiifaclones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 107 113 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
llaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín N 
Id. Hipotecarla Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) lül 110 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gis ^ BleC' 
trieidad do la Habana. , 110 120 
Bonos de la Havaua E*ec-
tric R a i 1 w a y's C¿. an 
circulación 100 112 
HUTOMOVILE1 
H d e A L Q U I L E R 
MARCAs 
HISPANO-SUIZA 
Nuevos y bien equipados. 
P R E C I O S MODICOS. 
R E I N A N 0 1 2 
T e l é f o n o A - 3 3 4 6 . 
C 4533 6-26 
Rafa el S. Casado. 
Academia preparatoria de 2a ense-
ñanza,—Enseñanza especial. 
San Lázaro 336, altos. 
Obligaciones geaeralea (per-
petuas) onusolidades da 
lo» F. O. U. da ta Ha-
bana 110 118 
Bonos de la Coopaüra cto 
Oas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
Tbe Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Centra! 
azucarero "Olimpo". , , N 
Id. Ídem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica da 
Santiago de Cuba. . . .j N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de. la Ha-
bana 103 106V¿ 
fcmur&iftto de la RepObiioa 
de Cufba. 101 105 
Matadero Industrial N 
íl i'iftaeioneb Fomento Adra-
rlo earantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. , . . . 79% 97 
ACCIONES 
Esnno "Eanaüol de la laxa 
de Cuba. . . . . . . . 96% 97% 
Banco Agrícola da Puerto 
Príncipe , 90 sin 
Banco Nacional de Cuha. . 117 140 
Banco Cuba . . « N 
Compañía de Ferocarrilee 
Unidos de la Habana y 
A1 m H cenes de Regla Li-
mitada ] íio% 86^ 
Coii.nañía Eléctrica de Sa&-
tiago de Cuba 25 «0 
C c m p a ñ I a del Ferocarrí! 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín | N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 17 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Id. id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo, v N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). , , x 
Id. Id. comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaciones 7 Sa-
neamiento de Cuba. . . M 
Compañía Kavana Electrio 
Ualiways Light Power 
Preferidas 99 % 99 ^ 
Id. Id. Comunes. , , , . , «414 g» 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfllorera Cubana $ 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 94 £ 
Cnban '̂Jephone Company 
(comunes) 6 9 % 7 3 „ , 
Ca. Alu.nhrado y Muelles 
Los Indios , N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) N 
ííanco Territorial de Cuba. 100 130 
3d. id. Beneficiadas. . . . 16 22 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
•Ca. Eléctrica de Marianao. N 




Preoioa pagados hoy por los sígnuwh 
tes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs qt $ a 111^ 
En latas de 9 Ibs qt. a 14. tí» 
En latas dé 4^ Ibs qt a 15.00 
Mezclado, s. clase caja a 10.% 
Almendras. 
Se cotizan . . M K n « a 48.00 
Arroz. 
De semilla . . ... w a 3.% 
De canilla nuevo » », 3.85, a 1^ 
Viejo a 4% 
De Valencia ., M , „ m a S.OQ 
Ajos. 
De Valencia . , * *: « a 25 cts. 
Catalanes Capadres 1 .. 35 a 40 cts, 
Montevideo H M M M a 30 cta, 
Bacalao. 
Noruega a 10.^ 
EsCOCia , m m'A « * m & 9.% 
HalifaX mnMmmmm a 8.00 
Robalo « a 7.00 
Pescada ^ a 6.^3 
Cebollas 
Holandesa . • » ^ * » a 22 n» 
¡Galleg-as .•„.•:« * • •« a 30 ra 
Del País . ... M « M . V W a 24 rs, 
Jamones. 
Ferris, quintal „ >* a 26.1/5 
Otras marcas . . . ,• a 25,0C 
, Manteca en tercerolas 
De primera . . . . . a 14% 
Artificial . . ^ . . « a 11.% 
Papas 
Papas sacos , . , . , „ a 16 r* 
En barriles del Norte 3.%a 4.00 
Frijoles. 
Del país, negros . . r a Z.Vi 
De Méjico, negros . „ a 3.^ 
Colorados, americanos a 6.^4 
Tasajo. 
Se cotiza Verano „ 
Vinos. 
Tinto . . . . 
a 43 rs. 
a70.00 
uesaichado inapetente canta viciaría 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. AI "Vermouth Cinzanê  
no hay Inapetencia aue ce le resista. 
C <ó34 6-26 
S s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a d e B e n e f i c e n c i a 
En cumplimieuto de acuerdo adoptado por la directiva se bace pú-
blico por este medio, con el fin do q ue llegue a conocimiento de los inta-
resados, que a partir del día 19 de Enero próximo, todos los cadáveres 
que naga tres anos que 'hayan sido enterrados en el Panteón ''tLaurao 
Bat que posee esta Asociación en el Cementerio de esta Ciudiad, serán 
exhumados para ser trasladados los restos al osario del mismo Panteón. 
ibos tamihares de los que están comprendidos en el caso señalado ^ 
deseen ser ellos los que recojan los restos, deberán comunicarlo con U 
debid^ anticipación, a la Secretaría sita en Neptuno número €0.' 
ilabana 25 de Diciembre de T913. 
E l iSecretario. 
C 4541 3t.27 Juan Bengoeoliea. 
F O L L E T I N 44 
M. MARYAN 
L A N O V E L A 
de una 
H E R E D E R A 
Oe venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
migo, y más adelante, dentro de unoa 
meses, puede venir a ver a sus amigos, 
si quiere... 
Era necesario conformarse. Mon* 
sieur Lesquen insistió sobre la bondad 
de lady Hertford, la cual, bien a las 
claras se veía, le había trastornado el 
juicio. Pintáronle a Vadalen un cua-
dro seductor de los viajes que iba a 
emprender, de la vida de campo que se 
hace en Inglaterra, que tal vez sea el 
paíí? del mundo en donde mejor la en-
tienden, y de la distinguida sociedad 
en que la iban a intaeducir. Aun es-
taba aturdida y llena al mismo tiempo 
de tristeza cuando monsieur Lesquen 
único que había podido conseguir, era 
que la permitiesen llevarse consigo a 
Seizan, si ésta quería acompañarla. 
Tula, tan dueña de sí misma de or-
dinario, prorrumpió en llanto al anun-« 
ció de tan repentino viaje. 
—¡Ahí ¡Te perdemos I—exclamó con 
pena. —Cambias de país, de costum-
bres, de sociedad, y . . . 
—¿Crees que cambiaré también de 
corazón ?—gritó Vadalen sollozando. 
—Señora, dentro de unos meses me re-
cibirá usted en su casa; ¿no es ver-
dad? 
—Sí, si quieres volver—respondió 
madame Aymard sonriendo con triste-
za. —¡Oh hija mía! Yo abicionaba 
para tí la misma felicidad que para 
mis hijos; pero no te deseaba una for-
tuna semejante. No permitas que te 
echen a perder, Vadalen. Estará® 
muy sola, muy necesitada de consejos. 
Te adularán • tad vez nodie te dirá una. 
polobra leal, sincera. Y cuando se tra-
te de tu porvenir.... 
Se detuvo un instante porque su voz 
se debilitaba, y al cabo de un inmuto 
continuó: 
—Entonces no dejes seducir por una 
buena figura, ni siquiora por un con-
junto do cualidadeíi «brillantes. Pre-
gúntate a ti misma si tu madre apro-
baría tu elección. 
te le pareció que algo se rompía en su 
corazón 
—No me hable usted de esa manera 
—dijo con dolorosa firmeza;—¡no rao 
casaré nunca! 
Madame Aymard volvió a sonreír 
tristemente. 
—¡Volveré! ¡Oh!, diga usted que 
cree que volveré—exclamó la joven 
arrodillándose delante de ella. 
Creo que tu corazón nos será fiel. Y 
ahora es preciso que des?anses. Ma-
ñana por la mañana embalará Seizan 
lo poco que tienes que llevarte, y yo 
iré a ver a lady Hertford para enco-
mendarte yo misma a su interés, a su 
cariño. 
—¡ Seizan... I Cree usted que que-
rrá venir; j no es verdad ? 
—Lo deseo, y se lo pediré. 
Y al día siguiente, en efeto, a la horn 
en que las dos muchachas dormían aún, 
madame Aymard tuvo con Seizan una 
larga conferencia. 
Por abnegada que fuese la excelen-
te mujer, la idea de marcharso a un 
^mí aoxtranjero, y do vivir enrte una 
porción de criados <jue no hablaban su 
idioma, le causó en el primer Instante 
un verdadero aocoso do desperación, j 
Pero separarse de Vadalen hubiese si- | 
do más horrible aún, y madame Ay- I 
mard encontró ademas un argumento j 
Seizan—dájo,—le será usted muy 
necesaria. 
— i Yo ? ¡ Bastante gente tendrá a su 
alrededor! ¡Ni siquiera le quedará 
tiempo para hablar con su pobre cria-
da! 
—Pues yo le digo a usted que su 
misión cerca de ella no ha terminado. 
Usted ha sabido educar a esa criatu 
rita, Seizan; porque aunque mis inten-
ciones hayan sido muy buenas, y mis 
esfuerzos muy grandes, no he podido 
ser más que su auxiliar. Usted la ha 
"educado,** en el verdadero sentido 
de la palabra; usted 'le ha enseñado a 
amar el bien, le ha inculcado ideas de 
abnegación, de saerificio... En Ingla-
terra podrían echarla a perder; hay 
en ella ideas, sentimientos que %ólo us-
ted puede excitar. Y no es esto todo. 
Si no me equivoco, su corazón conser-
vará ansias de afectos que no siempre 
serán satisfechas; si sufre, Seizan, si 
e-̂ ha de menos a sus antiguos amigos, 
usted la consolará. Y si necesita conse-
jos, ayuda, me escribirá usted, para 
que Tula y yo la ayudemos desde le-
jos..., desde lejos," a ella, a quien 
tal vez no veremos ya nunca, rn este 
mundo... I 
Y los ojos de madame Aymard se 
I llenaron de lágrimas. 
—iNunca?—repitió Seizan. — r Oh 
señora! ¡No pronuncie usted osa nala-
«— — ***** ..v^ -
t-as cosas... I Creía que monsieur Ñor-
•berto... 
—¡ Calle usted 1 -— exclamó madame 
Aymard con agitación.—áNo compren-
de usted que si mi hijo hubiera sido lo 
bastante desgraciado para enamorarse 
de Vadalen, su delicadeza y su digni-
dad le impedirían hablar? ¡Esa fortu-
na les separaría para siempre! 
-—Pero i y si ella le quisiera? 
Madame Aymard se puso lívida. 
—Sería una desgracia todavía ma-
yor; pero mi hijo no querría exponerse 
a que le tildaran de interesado... No-
Vadalen es demasiado joven y dema-
suido inexperta para haber pensado en 
eso, y no tardará en hacer una buena 
hoda. Entonces me hablará usted de 
ella, Seizan; me di?á usted si mi cora-
zón de amiga, de madre, puede tener 
confianza en su felicidad. 
Le ahogaban las lágrimas. Se ô hó el 
velo por la cara y salió sin poder aña-
dí runa palabra, en tanto que Seizan, 
llorando también, decía en voz bala: 
—Pero ¿es que este diñen) maldito 
no hará nunca más que "daño? 
Fué lady Hertford quien se adelantó 
a la visita de madame Aymard. Se pre-
sea-W a recoger a Vadalen un poco an-
tes do la hora ñjada, y la pasaron al 
salón en donde Vadalen. después de 
recorrer por última vez las dos casas 
rcfoírio de su triste infancia, lloraba 
Madame Aymard se levantó viva-
men-te, y las dos mujeres camlbiarou 
una rápida mirada, sintiéndose cada 
una de ellas observada ipor la otra ca3 
viva curiosidad o ardiente interés. 
Lady Hertford habló la primera.̂  
—Las circunstancias trágicas e i111* 
previstas qiie han exigido mi venida a 
esta ciudad, me han unido a mi priu^ 
Magdalena, y, antes de llevármela, ha 
querido darle a usted las gracias peí 
los cuidados que le ha iprodigado y Ppf 
el interés con que ha velado por su tri* 
te existencia. No sé si Magdalena vol-
verá a una población de la que tan 
dolorosos rcíTierdos lleiva; pero nunca 
olvidará, créalo usted, lo que usted ha 
hecho por ella. 
Estas palabras fueron dichas con cX" 
quisita amabilidad; pero, sin embargo» 
un oído experto hubiese sorprendida 
en̂  ellas alero de reserva y hasta cwrW 
afán de conservar las distancias. Al' 
gimas de estas frases habían sido esco-
gidas con el íin de dulcificar la expre-
sión de los sentimientos. Madame 
mard, más bien qn- definir todo e ^ 
lo que hizo fué adivinarlo, y sus mo-
dales adquirieron, sin que ella se di^0 
cuenta, cierta frialdad que no era ui^ 
que una necesidad instintiva de diín114 
dad. 
—Magdalena lia sido para mi l".'3 
una amiga cariñosa y bonísima— 
D I C I E M B R E 2 7 D E 1 9 1 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 




Estuve en Alblsu. 
La función, sobre el natural a'licien-
1o Je ser día de moda, tonía otro tan po-
deroso como el do celebrarse en honor 
r honeíieio del gran actor Muñoz. 
M ii-ó, al llegar, hacia la sala. 
Vna dr ^epción. 
l iioa cuantos palcoe ocupados y más 
de la mitad de las lunetas vacías. 
•Cualquier otro artista, que no fuese 
don Miguel Muñoz, se desalienta y en-
Iri.steco ante tan inexplicable desvío 
pe í parte del público. 
Pero, por el contrario, es una de las 
noches en que ha dado más gallardas 
muestras el notable actor de sus facul-
tadol escéni',e8. 
Faltó público, es cierto, en el tea-
1 ro. 
Pero los aplausos resonaron vibran-
tes, eslruoiidosos. premiando la labor 
artística del beneficiado. 
Uno de los actores más completos 
que han pisado la escena habanera. 
Una boda anoche. 
Se celebró en P>clén, ante su altar 
mayor, en presencia de un nuimcroso y 
lucido concurso de invitados. 
/. La novia ? 
Era ia señorita de Beugochea, la 
graciosa c iuloresantc Augelita., que 
unía para siempre los destinos de ftii 
vida a los del correcto y simpático jo-
ven Paco García M'Mjdizábal. ingeniero 
que obtuvo, como ''alumno eminente" 
de nuestra Universidad, una beca del 
Estado para ptu-feceionar sus estudios 
en el extranjero. 
Angelita, con su toilette de novia, 
estaba preciosa. 
Su traje era eleganlísimo. 
Y el ramo que norlaba. como com-
plemento de sus galas nupciales, de un 
gusto exquisito. 
Brillante fué la ceremonia. 
Mu ella actuaron como padrinos la 
ri^petable dama María Sánchez viuda, 
de 13ouí?ochea, madiv de la desposada, 
y el señor Jesús Va.ldés Martí, lurma-
no político del novio y Fiscal do la Au-
iicncia de Santa Clara. 
Testigos. 
Fueron por parte de la gentil Aníro-
lita el doctor Jorge Ñúñez, el señor Fe-
lipe Bastillo y el distinguido notario y 
anliifuo y muv querido compañero del 
periodismo Fram-isn) J. Daniel. 
Y por el novio.- oí doctor Manuel 
Delfín y los soñonv; José Kicardo Mar-
tínez y Kamóu Salaya. 
Un detalle. 
Antes de aban<louar él templo hizo 
entrega la desposada del ramo a la se-
ñori ta Mercedes (Jarvía, la hennan-l 
del novio, •q'iie lo reeibió como el más 
dulea SOUVenir de la 'cremonia. 
Hacia ia culta y bolla C5rdenas han 
partido los simpáticos desposados para 
disfrutar en amorosa paz de las primi-
cias de su luna do miel. 
¡Qué ojalá ópio les brinde alegrías, 
dichas y s&tiafaeeionM inacal^ahlcs! 
i • 
En Miramar. J 
Un banquete M t i nwhc. 
Lo ofrecen en honor del coronel Slo-
cum, attítché militar a la Legación 
Americana, los jefes y oficiales de la 
Guardia l lu ra l . 
Instituto éste in'1 tuvo entro sus or-
ganizadores al distinguido militar. 
^ La Banda de la Guardia Rnnral de 
Santa Clara, que dirige el capi tán 
Cándido Herrera, ha venido expresa-
mente de aquella ciudad para dar ma-
yor auge y significación al homenaje. 




Lo ofrece mañana en sus salones, co. 
mo fiesta regla.meutaria de mes, el 
Centro Asturiano. 
Agradecido a la invitación. 
Ecos de una boda. 
Boda de "María de los Angeles Blan-
co, tan interesante, y el señor Lorenzo 
Blanco Doval, director del colegio 
Santo Tomás, que tuvo celebración 
anoche, con caráeter íntimo, en el mis-
mo local de tan acreditado plantel dé 
enseñanza. • 
AHí, ante una capilla en que la ima-
gen de la Virgen del Carmen aparecía 
adornada artísticamente con profudón 
de flores y profusión de luces, dio su 
bendición a los novios, uniéndolos pa-
ra siempre con el santo lazo del matri-
monio. Fray José María, el ilustre 
Prior de los Cannelitaá Descalzos. 
_ Apadrinada fué la boda por la se-
ñora Ana María Casado de Supervielle 
y el señor Venancio Za'ba'leta, del co-
mercio de esta plaza, suscribiendo el 
acta matrimonial, como testigos d" la 
novia, el doctor Frai]?isco M. ("asado y 
don Ricardo Supervielle. 
Y como testigos del novio los señores 
Herminio Núñez y Evaristo García. 
Renuncio, por la doma8Íada exten-
sión que daría a estas Habaneras, a re-
señar la concurreneia. 
Era muy numerosa. 
Mis votos ahora para los nuevos es-
posos, que son todos por su .felicidad, 
tan grande como completa. 
Y por toda la ^ida. 
Está decidido. 
Se celebrará el viernes en Pubillonos 
el beneficio do María Corio, la gentil 
danscusc. tan aplaudida de toda nues-
tra sociedad. 
Una novedad. 
Regino López, el popular actor, so 
ha prestado a tomar partí; en la fun-
ción . 




Se ha transferido para el lunes, a 
ruegos de los abonados, la lunción del 
í ;Vaudevi l le" del Politeama. 
Xo hay matinée en Pubi 1 Iones. 
Y una boda más que acresrar a las 
cuatro de esta noche, y es In do la se-
ñorita América G Smez Vilariño y el se-
ñor José Piñón Montero, ouc se cele-
bra rá a las nueve en la iglesia del Pi-
lar. 
Nada más. 
i.n-riqt:e F O X T A X I L E S . 
LA CASA OUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyer ía fina y caprichosos objetos 
t a ra regalos. 
Extenso y selecto surtido ec todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Piala Onlnlana 
HALON PIDE 
v i s i m 
Hoy recibió el Alcalde el siguien-
te escrito del Secretario de la Admi-
nistración Municipal : 
"Habana, Diciembre 27 de 1913. 
Ita Alcalde Municipal. 
Señor :—Bs un hecho público quo 
la prensa periódica de esta Ciudad en 
la segunda quincena del pasado mi'« 
de Noviembre abrió una campaña 
contra este [Departameuto de la ÍM* 
cre ta r ía de la Administración que 
tengo a mi cargo desde hace más de 
Un año. Ksa campaña se alimeniaba. 
según mis noticias, por la propaenn-
da que hacían gran número de seño-
res Concejales que llegaron fiMtl 
denuueiar demoras en el despacho do 
los asuntos, desorden entronizado en 
esta dependencia y hasta resolucio-
nes propuestas con notoria injusti-
! cia. 
Ante esa campaña permanecí impa-
sible y en ninguna oeasión conlesté 
.tificarse por una sola vez ante sus 
eonciudadanos. 
Soy de usted con la más distingui-
da consideración. 
(F.) M . Villalón, Seeretario do la 
Adminiatraeión Municipal ." 
Con el preceden le escrito se dió 
cuenta en el Consejo de Jefes de De-
partamentos del Municipio celtbra-
do hoy bajo la presidencia del Al-
"a.de, aeordándose dejarlo sobre la 
Blélfl para estudio dada la importan-
cia del mismo. 
— miM » » » 
¡ E N O R M I D A D ! 
Por la liquidación de 
L A S N I N F A S 
G A U A N O n ú m e r o 7 7 
Sombreroa de terciopelo "Courderay," 
adoruado¿, a $1-99. 
Pañuelos de oían de nUo con imcla-
les bordadas a mano a $1-76 ia docena. 
N • a*—» o ii mmi 
TOPICOS DOMINICANOS 
(Viene de la primera) 
mosos discursos el licrneiado Juan 
Tomás Mejía y el escritor Rafael Ee-
directa ni indireetr.immto los cargos i 1 n i la F reña , del Parque Independeu-
quo se me hicieron. Después, esos ata-1 cia se encaminaron al extenso barrio 
ques cristalizaron contra u.sited y C>lde San Miguel y a Santa Bárbarji, en 
donde habló el aprovechado joven 
Luis C. del Castillo, y de e^tc últ imo 
punto y recorriendo varias calles con 
música y fuegos airtificialca, so di r i -
jió al Par pie Colón, en donde con-
cluyó. 
Días después, y con moiivo de una 
ag redón de que fué víctima el orador 
M. Uermiln Soriano, se ci 'eHuó un 
gran meeting en el Parque Colón, pa-
ra protestar cu noimbre de lo-s dere-
chos ciudadanos, de la ica l i /ac ión de 
tal hecho, y bablaron enérgicamente 
en dicho parque, y en distintas partes 
de las caMcs que reeorrieron d"spué« 
los coueiiirrenles al meeting, los seño-
res Luis C. del Castillo (padre c hi-
j o ) , Rafael Augusto Sáncbe/ . EafMÜ 
Ifetrella Ilrefia, licienciado O. Arman-
do Rodríguez, Procurador General de 
la República.. Se hi/o notar que mu-
ebou de los concurrentes lilevaban 
banderas negras. 
Con tal motivo, y acusados de ha-
ber proferido frases ofensivas contra 
el Jefe del Estado, fueron redueidos 
a prisión y sometiidois a la Justicia, 
L A M A I S O N N O U V E L L E 
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Participa a su distinguida clientela que acaba de recibir un 
gran surtido de sombreros de señoras, señoritas y niñas, como tam-
bién blusas de seda y punto, refajos de seda de úl t ima novedad, 
boas de avestruz y marabú, adornos de cabeza, flores y otros art ícu-
los de novedad. 
A l t a g r a c i a B . d e O r t a . 
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misiones de señores Concejales se 
acercaron a las míis altas autorida-
des de la República pidiendo que se 
llevasen a efecto visitas c iuspeccio-
ucíi en los servicios Municipales, y 
muy í 'oncretamentc en los que co-
rr ían a mi cargo. Tnvarhiblenienre, 
con criterio definido por parte de 
usted, fueron devueltos con observa-
ciones los acuerdos del Ayuntamien-
to «obre visitas a estas Oficinas, ex-
poniendo en todos los casos los de-
feeitos u omisiones legales en (pie se 
habían incurrido a.l adoptarlos. 
l i a transeurrido próximamente un 
mes y la campaña en cuanto a mi 
iBepartamento se refiere ha cesado. 
Por esta circunstancia estimo preci-
samente que éste es e.l momento de 
llevar a eabo la visita. Esta, y no 
otra, es la oportunidad de venir a 
comprobar si mis gestiones al frente 
de evite Departamento han sido o no 
efestivas acertadas y honorables. Y 
por ello, vengo a pedirle a usted con 
el mayor cucarecimienlo. con el más 
grande interés que; acveda usted a 
trasladar al Ayuntamiento con un 
Mensaje, copia <íe este eserito pidien-
do la visita. Los empleados y fuueio-
narios que no estamos en los puestos 
por méritos improvisados a los acha-
ques tornadizos de la fortuna polí-
t ica: los que tenemos nuestra catea-
r ía administrativa respaldada y am-
parada por bus Leyes vigentes y l(M 
que dentro de esa carrera ocupamo? 
un escalón y tenemos nuestros ante-
cedentes y nuestra historia y o>len-
líimos la ejecutoria do resoluciones 
de los más altos tribunales juzgando 
nuestra condueta, y podemos decla-
rar (pie no hemos sido j amás proce-
sados por los Tribunales de jusitieia 
en la tormentosa lucha por la vid v. 
no podemos resistir al des^o de que 
la conducta seguida cu los puestos 
oficialeB se examine y se escudriñe 
cuando la eoncien«ia serena y tran-
quila de nada acusa y por nada se 
sienta conturbada. 
Así pues, vengo a usted con este 
escrito a suplicarle, oficialmente pri-
mero que se solicite del Ayuntamien-
to la designación de una Comisión 
de señores Concejales para que lleve 
a efecto una visita de inspección y 
examen de todos los asuntos enco-
mendados a este Departamento de la 
Secretaría de la Adminis t ración Mu-
mcipal. Y si razones de orden oficial 
no 1c deciden a qtie aceeda a mi pe-
tición, invoco cerca de usted por pr i -
mei-a vez mi probado afecto y adihc-
sióu personal; y le sugiero, al pro-
pio tiempo, que observe las circuns-
tancias de que siendo un correligio-
nario político quien demanda esa pe-
tición en reparación de au conducta 
combatida en el cargo de confian^.) 
quo desempeño, no parece discreto ni 
justo negarle la oportunidad de jus-
R a z o n a m i e n t o s s o b r e a r m a s y c a r t u c h o s 
R i f l e s d e r e p e t i c i ó n Pe /n iagtOí l . 
De various calibres; pero todos construidos según 
los principios "Keminiiton." 
P u n t o N o . 4 — A c c i ó n c o r r e d i z a 
EL mecanismo que acciona un rifle 5C conoce con el nombre de "acción." La palanca de estilo antiguo y otras acciones anticuadas carecen de muchos detalles 
que les tiradores han considerado de gran importancia. 
Uño de esos detalles es que el arma debe •'repetir" con 
la mayor rapidez. Otro es que ho sea necesario quitarse el 
arma del hombro y tener que hacer la puntería de nuevo. 
Estos detalles están combinados en los rifles de repetición 
"Remington" por medio de ia acción corrediza ó mecanismo 
de "bomba." Después de hacerse un disparo, basta correr el 
antebrazo hacia atrás una corla distancia y volverlo ásu posición 
normal para expulsar la cápsula vacía y llevar un nuevo car-
tucho á la recámara, y ésto, sin quitarse el rifle del hombro. 
Las armas y loscartuchas Rtmington-UMC se vtndsn en los establecimiento» 
importantes del ramo en todas pat-tps. Léanse estos rirohamientos («ra 
es;ar enterados. A solicitud se envían catálogo y cromo para colgar, gratis. 
No. 4 Penic-,'. 
Calibre 32 
REMINGTON ARMS-UNION METALLIC CARTR1DGE CO. 
299 BROADWAY NEW YORK 
Es para muieres 
Especialmente para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Vernezo-
bre que reconstituyen el organismo 
más débil y poseen la cualidad de 
hermosear loa senos. Se venden en &u 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique v en todas las farmacias. 
/los scñoires Rafael Estrella Üreña y 
.Laiis C. del Castillo, por ofensas pú-
blicay al Jefe del Estado; asimismo 
fueron sometidos a la JuMicia los se-
íkvres G-ennán Soria no y Francisco 
Castillo, este último, ooono agresor del 
primero. 
A l otro d.ia de ser reducido a nri-
vsión el sieñoir Luis C. del Castillo. Sub-
Diret'tor de la Escuela Normal Prác -
tica, pn s liaron frente a la, mora-
da del Presidente, con eomeitas y a 
tambor batiente varias escueias pú-
blicas, eja unión do vario« cindadamos, 
a. pedir la libertad del Profesor ( as-
t i l lo , y para el efecto, habló en nom-
bre d." Ím peticionarios <•! Bachiller 
Arq . Pérez Cabral ,quien lo bizo des-
de una ventana de la Escuela " L a 
F é " . E l Presidente, ante tal petición, 
dijo qne si lo que solicitaba estuviera 
en eil radio de W i liunitadas atríbu-
clones, ae^ .dv ía . a ello: pero que c*-
tft&dO "siib-judiee". eomo lo estaban, 
dependía stí libertad de la decisión 
del Tribunal rorrespondiente. 
Fran. X . del Castillo Márquez. 
La llomiana. Diciembre 6. 
(Se con t inuará ) . 
uteAGANfé ceno un mno ve 
fr L I L A S F R I S C A S — 
CAPSULAS DE APIOL DE CAÍl-
LOS ERBA 
Quitan el dolor en los períodos de 
las señoras. 
PicUse en las Farmacias. 2 
i a d r i d p i n t o r e s c o 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
suelo Bello, por remoquete, artístico 
" L a Fornarina,'? se eomplica. 
El Juez Instructor ba visto algo 
sospechoso en lo actuado por conse-
cuencia de la denuncia do la cuple-
tista y ba dictado auto de procesa-
miento contra el joyero sefíor AValu-
win Laeroche, acusado de vender, en 
cantidades relativamente fabulosas, 
alhajas valoradas por los técnb'os 
en precios moderados. 
Mariano do Cavia, en un art ículo 
ingenioso, como todos log suyos, en-
salza e.l acto de vir i l idad de la joven 
oonpletista, querellándose, sin te-
mor a las molestias y a los gastos de 
un pleito quo acaso gane o ipudiera 
perder y la presenta como modelo de 
energía y de resolución, al lado do 
los pusilánimes que consienten, inac 
t i vos y resignados, los abusos del co-
mercio y de la industria altos y ba-
jos, aún en artículos que no son de 
lujo y por tanto supérfluos. sino pre-
cisamente de extrema necesidad, unas 
veces y otras muy convenientes para 
la vida del burgués y hasta del me-
nestral. 
¡Dios mío. si fuera posible corregir 
PfcRFUME De ULTIMA M O P A 
PCVéMTA feN TOOASIASPERFUMERIAS 
OtPOSITO.LAS FlllPlNA5r 5.,.8AFAtL 
s e ñ o r , los g r a n d e s a l m a c e n e s d e R O P A , S E D E -
R I A , P E L E R 1 A Y C O N F E C C I O N E S . DE BALANCE! 
"LA ISLA DE CUBA" 
M O N T E N U M E R O 5 5 
C i e r r a sus puertas los d í a s 2 8 , 2 9 , 3 0 y 31 p a r a e f e c t u a r s u B a l a n c e 
A n u a l . Reapertura el día 2 de Enero con grandes rebajas de precios y muchos regalos M o n t e : M o n t e 5 D 
las mil trampas y enredijos de quo se 
liaeen objeto al consumidor todos los 
que explotan sus necesidad y sus .;a-
pr ic l ios ! . . . 
De llevar las cosas a punta de lan-
za nadie tpedría comprar alhajas, sin 
i r acompañado por lia lapidario ex-
perto y así sucesivamente en la ad-
quisición de cuantos art ículos l ier . /n 
el carácter de cspeeiales, apar tándose 
por ello del conocimiento y de la inte-
ligencia del público. 
Va usted a una relojería, por ejem-
plo, enseña usted su cronómetro o lo 
que sea, en completa inmovilidad; el 
relojero lo examina cuidadosamente, 
al parecer, y exclama: 
—Tiene roto el muelle real, le Eftl-
tan éstos o los otros tornil los; es cosa 
de cuatro o cinco días y de diez pese-
tas. 
Kl poseedor del reloj se conforma. 
Cuando sale del estableeimicnto 
encuentra a un amigo que le dice: 
—Ksa es una invención asquerosa; 
tu reloj que yo he visto, y entiendo 
ulgo de esas cosas, no tenía el muelle 
ni ninguna otra pieza rota; sencilla-
mente la maquinaria estaba un poco 
sueia y el limpiarla sería cuestión de 
un par de ñoras y de un par de poe-
tas-
¡Váyalc usted a los alcances a un 
relojero o a un artífice cualquiera, 
en lo que pertenece a su carrera pro-
fesional! 
Ahora se me viene a la mente uu 
sucedido que prueba que los reloj croa 
de afición son mucho más generosos 
auc los otros. 
CLAUDIO 
LA MODA DE 1913 
TRAJES OOPwTE SASTRE 
E n casimir 
Grises a $5.95 Traje. 
Azxdes a $7.35 Traje. 
M i l novedades más 
BLANCO Y NEGRO 
San Rafael 18. 
PAYEiDT.—Circo Pubillones: Ma . 
tinée, a las dos y función noctuma 
a las ocho y media. 
AliimSLT.—A las ocho y media, 
POLITKAMA.— i ine Santos y Ar-
tigas: Sábado Azul. 
OAjSINO.—Cine y Variedades. 
MARTI .—Tandas : " E l país do las 
hadas;" ' ' L a reina mora;'* " E l club 
de las solteras." 
KEREDtA.—Tandas: " E l barbero 
de Sevi l la ;" " B l cabo p r imero ;" " E l 
tunel ." 
ALHAMiBRA.— Tandas: "Diana 
en la Cor te ;" "So rompió la máqui-





TEATRO AiPOLO.-Sauitos SuárcJ 
y Jesús del Monte: Punción diaria y 
ni n tinée los domingos con regalos pr 
ra los niños. 
Plaza-Carden 
Ré«t*nrant. Habitaciones cor- r ' a U 
aí Prado y Malecón. 28 olases de ha-
lados. J^pec i í l idad en Biscnit g W , 
Bnhwsrífi «ñrver a dónricílio. 
481« D - l 
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T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANI.VA8 
Compañía de Zarzuelas y Co^ecllas Ea-
parear,—Función diarla.—Us dom £ 
ooa y días fettlvot. matlnéi, 
Faicoü con atUriflíis - .8n 
Luuetas de/antera con entrada 
W. trae*ras con entrada. 20 10 Entrada a lartulia. t w mm m 
D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 1 3 - D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 2 c e n t a v o s . 
P e l í c u l a s P a r l a n t e s 
Oon Antonio P. 'hace dos años que 
je retiró del comercio con un capital 
sino de los llamativos, lo suficiente-
mente redondeado para que pueda 
vivir de sus réditos con decorosa hol-
gura. Anda entre los cincuenta y cin-
co y sesenta años y es padre afortu-
nado de dos ihijos, ya mozos, a quie-
nes (trasladó su tienda de ropas, a re-
serva de mejorar en el testamento a 
"Ousita," novia como queda dicho, 
de Cristóbal L. o de Cristobalito, 
"como cariñosamente le llaman sus 
amigos." 
Don Antonio todas las tardes, de 
no llover, sale a echar su partidita 
de bolos en uno de los costados del 
Teatro Martí, con un antiguo amigo 
también retirado del comercio, de-
pendientes ambos, allá cuando Dios 
qnería, en el establecimiento "del 
giro" que, andando los años fué y 
es de su compadre, pues debo a-dver-
tir que sacó de pila, aunque mejor so 
diría, que metió en la pila, a "Cusi-
ta." 
Todos los días al encontrarse cam-
bian las frases obligadas, sacramen. 
tales y danzan amibas familias en 
ellas un instante, mientras indiferen-
temente se enteran de la salud de ca-
da una. Después, se despojan d<e sus 
respetíüvos sacos, chaquetas, ameri-
canas o como ustedes acostumbren 
llamarlos, y a jugar se ¡ha dicho. 
E l lunes pasado encontráronse con 
la novedad de que la bolera estaba 
ocupada "para rato." Dos furibun-
dos adversarios tenían apostados a 
no sé cuántas jugadas un billete en-
tero, a buena cara, para la lotería del 
30. 
Don Antonio y su "oolega" des-
pués de presenciar con interés algu-
nas peripecias de la partida, metié-
ronse en conversación saliendo a re-
lucir los "tristes recuerdos del pla-
cer perdido;" y al llegar "per acci-
dens" a Cusita. Don Antonio recibió 
1 boca de jarro esta pregunta: 
—Hombre, Antonio, ahora que me 
acuerdo ¿es verdad que se te casa la 
muchacha? 
—'Tanto como casar... respondió 
Don Antonio, no lo diré yo. Lleva 
i elaciones con nn joven trabajador, 
.formal, que sin duda tieen tan buenas 
intenciones de casarse como poca 
suerte para poder realizar sus d'eseos, 
¿comprendes? Figúrate que para 
ayudarse lleva los libros de una tien-
da de diez a doce die la noche, y tiene 
además para ir viviendo un des-
tinillo en Gobernación, Agricultura, 
o no se dónde; en una Secretaría de 
esas. Puedes ahora figurarte si se ca-
sará o no s¡e casará, al menos con ese, 
que, dicho en confianza, maldita la 
gracia que me hace. Pero ¿quién se 
mete en disputas y guerras con mu-
jeres?... E l joven enamorado me la 
pidió con todas las de la Ley; es hjuér-
fano de padre y madre. 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
CUBIERTOS DE PLATA, 
OBJETOS de MAYOLICA. 
LAMPARAS, 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
JOYAS FINAS.-
B a h a m o n d e y C o . 
OBRARIA Y BERNAZA 
¡ ( P O R BERNAZA 16) : 
4Í18 D-l 
Profundamente preocupado se que-
dó el "cólega" de Don Antonio al oír 
esto y le preguntó con cierto temor, 
como si estuviera bien seguro de la 
respuesta y se dijera a sí mismo que 
no podía ser. Y ¿cómo se llama el 
pretendiente ? 
—'Llamar se llama Oristóbal, aun 
que en casa las dos mujeres le <<:di-
cen" Cristobalito, porque así le "di-
ce" todo el mundo. Es hijo de aquel 
antiguo corredor de... 
—Sí, sí, no me digas más, ya se 
quien es; el «padre murió hace tiempo 
perseguido por sus acreedores; sí, 
s í . . . murió de un disgusto; el hom-
bre tenía su dignidad y me consta 
que era honrado. ¡Vaya, vaya! 
—Pues tu verás, compadre Antonio, 
aunque nada me preguntas, mi hi-
ja "Cata" lleva también sus relacio-
nes con un joven trabajador, for-
mal, que sin duda itiene tan buenas 
intenciones de casarse como poca 
suerte para poder realizar sus Ai-
seos ¿comprendes? Figúrate que pa 
ra ayudarse lleva los libros de una 
tienda de ocho a diez, y nunca puede 
ir a casa sino a esa hora, pasada la 
hora, con lo cual revienta a su ma-
dre, a mi mujer, pues yo me acuesto 
a las jiueve y buenas noches. E l chi-
co tiene además, según dice, un 
destinillo en Gobernación, Agricultu-
ra, o no se dónde, en una Secretaría 
de esas. Puedes, pues, figurarte si se 
casará o no se casará, al menos con 
él, que, dicho en confianza, maldita 
la gracia que me hace. Pero, ¿quién 
se mete en disputas y guerras con 
mujeres? E l joven Cristobalito me pi-
dió a "Cata" con todas las de la Ley 
y es huérfano de padre y madre. 
(Don Antonio, sin poder contenerse 
pregúntale lleno de alegría:—¿Es 
•Cristóbal, Cristobalito? ¡Habla, hom-
bre ! 
— E l mismo—respondióle el com-
padre— y para que (te convenzas por 
tí mismo, esta noche con amaños y 
disimulo o por la fuerza, traelo aquí, 
y de ese modo mi mujer y "Cata" 
caerán de su burro, es decir, de su 
Cristobalito. 
—Pues no digas más y hasta la no-
che. Y Don Antonio, lleno de gozo y 
satisfacción despidióse del amigo y 
volvió a su casa silbando entre dien-
tes una rumba de su tiempo... ¡ ¡ No 
era mala rumba la que le aguardaba 
al ipobre Cristobalito I 
iEl cual a los pocos minutos' de lle-
gar a la casa de socorro volvió en 
sí del sincope; pero sintiendo la voz 
de Don Antonio libróse muy bien de 
lanzar el suspiro reglamentario pre-
guntando al propio tiempo ¿dónde 
estoy? Lo que hizo fué abrir un ojo 
con precaución para lanzarse a la ca-
lle en cuatro pies, tal como estaba: 
sin americana, chaleco, cuello ni cor-
bata, d© tener ocasión propicia para 
ello. 
Y Don Antonio, el muy Don 
Antonio, como si adivinara su inten-
ción, acercóse mansamente a la mesa 
donde yacía el desventurado Cristo-
balito y le dijo al oído:—Mire, mire, 
óigame, no sea bebo y vuelva en sí, 
nada pienso hacerle, al contrario, le 
daré las gracias porque me da moti-
vo para echarle de mi casa que era 
precisamente lo que deseaba, y lo que 
desea taimbién mi compadre con res-
pecto a las relaciones de "Cata". . . 
No sea bobo y vamos allá en un mo-
mento; nos esperan y todo se arre-
glará sin el más leve daño para us-
ted— De lo contrario le juro que no 
me muevo de aquí así continúe "pri-
vado" un siglo... 
Claro: al oir tan bellas y consola-
doras palaibras, de lo más hondo del 
pedho de Cristobalito salió un suspi-
ro de gozo, abrió los ojos y al ver a 
Don Antonio, todo emocionado rom-
pió en sollozos... Que a sinver-
güenza, atrevido, hipócrita, no hay 
quien le ponga «el pie delante. 
Pidió su ropa y se vistió con toia 
calma, arreglándose después el pe-
lo y ya «listo hizo una seña a Don 
Antonio, inútil, porque no le perdía 
el más leve movimieoito, y una vez en 
lâ  calle, de un fuerte empe-
llón echó a rodar al pobre viejo, em-
prendiendo una carrera vertiginosa. 
Los premios de la Academia Francesa 
Un gran discurso de Rene Bazin.-Los pre-
mios a la conducta y los premios al talen-
to.-El Catolicismo vence. 
Ayer tuvo lugar la solemne sesión 
que todos los años dedica la Academia 
de la Lengua a la distribución de los 
"Premios a la virtud." E l discurso 
se había encargado al Benjamín de la 
docta Compañía, a Rene Bazin, que 
con la temeridad propia de la juventud 
tuvo el valor y la nobleza delante de 
todos los poderosos del día, y singular-
mente del propio jefe del Estado, se-
parado de él "por toda la anchura de 
la cuestión religiosa," de afirmar va-
ronilmente sus creencias y de aprove-
char la ocasión para convertir aquel ac-
to académico en un acto de fe. 
Este año, lo mismo que todos los pre-
cedentes, los católicos militantes, los 
que los subveterinarios de la Cámara 
y de las logias llaman los clericales, se 
han llevado la parte del león, ganándo-
se la inmensa mayoría de los premios, 
y desde luego todos los más impor-
tantes. 
Circunstancia feliz que René Bazin 
pudo explotar para entonar un himno 
a las excelencias del cristianismo, em-
pleando términos tan levantados y ex-
presiones tan gallardas, que desde lue-
go se impuso a la admiración del audi-
torio. 
Le Temps, órgano de los protestan-
tantes franceses, así lo reconoce, di-
ciendo : 
"Hay que confesar que los pasajes 
tan ardientemente cristianos del dis-
curso fueron escuchados con atención 
respetuosa." 
E l diario calvinista se queda corto 
y no emplea la palabra adecuada al ha-
blar de respeto. René Bazin no fué es-
cuchado con respeto solamente, sino con 
entusiasmo, que en ciertos momentos 
rayó en delirio. 
Por ejemplo, en este pasaje: 
"Las almas escogidas que hoy re-
compensamos son almas reveladoras, 
que nos indican el sentido de la educa-
ción que es preciso dar a un país. Esas 
Esta ha tenido que escoger entre 58 
concurrentes, de los cuales ha favoreci-
do por unanimidad a un maestro libre, 
^Bernardo Aiiberta, y a otro oficial, Ju-
lio Besson. 
E l primero, Hermano de la Doctrina 
Cristiana, expulsado de su escuela, fun-
dó otra libro en Saint Afrique, depar-
tamento del Aveyron, convirtiéndose al 
poco tiempo en oráculo y providencia 
de aquella comarca. Los testimonios 
recogidos por la Academia están con-
testes en afirmar la influencia extraor-
dinaria de aquel hombre superior, 
(cuenta sesenta y . tres años de edad y 
cuarenta y siete de profesorado) sobre 
todas las generaciones que ha formado. 
En muchas leguas a la redonda no ha-» 
bía recomendación más eficaz para ob-
tener un empleo que la de haber sido 
discípulo suyo. Protestantes y católi-
cos se los disputaban para sus talleres, 
sus almacenes y sus fábricas. 
De igual autoridad y prestigio goza-
ba el otro maestro agraciado, profesor 
oficial de Cherilly. 
E l alcalde de Cherilly, hablando de 
sus méritos, se expresa así. 
"Faltaría a la verdad por omisión si 
ocultara que el rasgo más saliente del 
señor Besson es su fe religiosa. Cató-
lico fervorosísimo, mientras la ley se lo 
permitió consideró como el más sagra-
do de sus deberes conducir a la iglesia 
a sus alumnos y cuidar de que cumplie-
sen con los preceptos religiosos. Cuan-
do sus superiores se lo prohibieron bajó 
la cabeza, pues es modelo de disciplina, 
pero continuó, personalmente, obser-
vando con más escrupolosidad que nun-
ac sus prácticas piadosas. La verdad 
y la justicia exigen añadir que a pesar 
de todo el ardor de sus convicciones 
personales, dentro de la escuela no se-
rá posible encontrar nadie que le aven-
taje como el más acabado modelo de 
neutralidad." 
Con razón decía René Bazin al co-
surand, los Bonffandeau y demás 
"lumbreras del tercer departamento 
llegan a los límites (si no los traspa-
san) que separan al sér racional de las 
bestias, y de aquella atmósfera infesta-
da me trasladaba a los salones del pala-
cio do Orsay para asistir al banquete 
del centenario do Luis Vouillot. 
Y allí me encontraba—sin contar con 
los ougustos y venerables representan-
tes del Episcopado francés, todos varo-
nes esclarecidísimos—con un conde de 
'Mun, con un Lamargolle, con un 
Grandmarin, con un Branley, el más 
grande y el más moderno de los sabios 
contemporáneos; con un Keller. Y oía 
leer las entusiastas, y nobles adhesio-
nes de un Paul Bourget, de un Laucy, 
de un Bauzin, de un Mauricio Barrés, 
de todo lo que enaltece y sublima a 
Prancia. 
Y aun prescindiendo de toda consi-
deración religiosa y mirando únicamen-
te al valor intelectual, no podía menos 
de sentir surgir en el fondo de mí mis-
mo un invencible sentimiento desespe-
ranza en la resurrección de esta Fran-
•cia desdichadísima. 
La Providencia no es irónica, y sería 
la más sangrienta de las ironías «gru« 
par en el campo jacobino la hez del gé-
nero humano y en el católico todo lo 
que más ennoblece al hombre, para per 
mitir que aquéllo prevaleciera indefi-
nidamente sobre ésto. 
FRANCISCO MELGAR. 
París, Noviembre. 1913. 
almas han sufrido la influencia del mentar estos premios, que si bien maes 
bautismo. A través de cada una de 
ellas veo aparecer transparente una 
imagen, más o menos acentuada, pero 
siempre visible: la imagen del Maestro, 
que trajo a la tierra la Caridad; del 
Amigo de los pobres, del Consolador de 
los que sufren, de Aquel que pasó sem-
brando el bien, y al que, en comunión 
con muchos millones de vivos y con mi-
les de millones de muertos, tengo la ale-
gría de saludar con este nombre: 
"¡Nuestro Señor JesucristoI" 
La asistencia, electrizada, se puso en 
pie y saludó con una triple salva de 
aplausos, casi unánime, aquel hermoso 
y valiente acto de adoración pública al 
Dios personal, fueron de todo bien y 
de toda belleza. 
Casi unánime, digo, porque hubo al-
gunas contadísimas excepciones, entre 
ellas el señor Raimundo Poincaré, cu-
yas palmas no secundaron el general 
aplauso, y que, agitándose visiblemen-
te mortificado en su sillón de académi-
co, contemplaba con espantados ojos 
aquella concurrencia, como quien no se 
da cuenta exacta de lo que pasa. 
Los dos primeros premios atribuidos 
este año por la Academia no podían ser 
de mayor actualidad en estos tiempos 
de defensa laica, pues eran los dos pre-
mios creados por el señor Broquette 
Gonin, de 4,000 francos cada uno, para 
recompensar a los dos maestros que más 
hubieran sobresalido *1 por su excelente 
conducta, por su benevolencia y por sus 
esfuerzos para desarrollar en los niños 
el amor al prójimo v el sentimiento del 
deber." 
Los términos generalísimos emplea-
dos por el testador admiten al concur-
so lo mismo los maestros oficiales que 
los libres, y dejan completa libertad a 
la Academia. 
r 
Fué detenido y a/cusado y lleva-
do al prescinto. 
Allí tuvo la satisfacción do soste-
ner un careo con sus cuatro ex-papás 
políticos y con sus dos ex-nqvias. 
¡Un lance extraordinario. 
'Excuso decir a ustedes señoras y 
señores, que "Cusita" y "Cata" se 
abrazaron muy cordiálmente. 
¡Ya lo creo! De buena escapiaron. 
O. 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
" L A C U B A N A 
S a n F e l i p e n ú m . 1 y A t a r é s . = T e l é f o n o 1 = 1 0 3 3 
De día en día crece /a producción y la venta de "LA CUBANA" lo cual demuestra el creciente favor 
que en el público tienen sus productos, debido solamente a la gran superioridad que encuentra en los 
mosáicos de dicha fábrica, por los materiales de primera calidad que en su confección emplea. 
Sus nuevos salones para muestns, encantan la vista, por la mullitud y variedad de dibu¡os y colorido 
no igualados por ninguna otra. Antes de comprar mosáicos visiten dicha fábrica, en la seguridad de 
que saldrán completamente convencidos. 
LADISLAO DIAZ Y Hno 
Vives 99, Teléfono A-2090 
R. PLANIOL, 
Monte 361, Teléfono No. 7610. 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. 
Monte 363.—Teléfono A-3635 
n — 
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tros de esa valía honran a un país, "es, 
sin embargo, muy de deplorar que no 
se les haya permitido desarrollar toda 
su potencia para el bien, privándoles 
de la hermosa libertad de ser hombres 
religiosos en la enseñanza pública co-
mo lo fueron en su vida privada." 
Descartados los dos premios a los 
maestros, los más importantes pecunia-
riamente eran uno de 6,000 francos, y 
,otro, el primero de todos, de 8,000. 
¡Los dos lo han atribuido la Acade-
mia, no ya a simples clericales, sino a 
personas revestidas del hábito religio-
so! 
E l de 6,000 francos a la señora Pa-
yen, en religión sor Adela Cecilia, di-
rectora del Asilo de la Villette, en Pa-
rís, y el de 8,000 al abate Aigony, di-
rector de las obras del Kremlin Bicetre, 
en el departamento del Sena. 
De este último cuenta Bené Bazin 
que habiéndose presentado al Semina-
rio de Misiones extranjeras quince 
años atf ás diciendo que so le enviara a 
Oriente, recibió esta respuesta: ''sPa-
ra qué irse a evangelizar tan lejos cuan-
do puede usted encontrar la China a 
quienoe minutos de las murallas de Pa-
rís, en esas desoladas regiones del 
Kremlin Bicetre, sumidas en sombras 
más espesas que las de los paíse idóla-
tras?" - , 
Siguió el consejo, y a costa de su sa-
lud, y puede decirse de su vida, pues 
hoy sus fuerzas están agotadas, convir-
tió el páramo en país habitable y pro-
dujo a las puertas de París una verda-
dera resurrección de un pueblo, que la 
Academia recompensa con el mayor 
de los premios de que dispone, escri-
biendo en el sobre de la comunicación 
que le ha dirigido remitiéndole el di-
nero: " L a Academia Francesa atribu-
yó el primero do sus premios el año 
1913 al admirable creador de una civi-
lización." 
Pero la Academia Francesa no re-
compensa solamente la virtud, sino tam-
tbién el talento, y a esos premios por 
méritos morales añade otros por méri-
tos literarios. 
E l encárgado de leer la Memoria re-
lativa a éstos ha sido este año otro ca-
tólico eminente, el señor Laucy, secreta-
rio perpetuo de la Corporación, el cual 
ha tenido, lo mismo que René Bazin, la 
satisfacción inmensa de que la gran ma-
•yoría de los laureados sean creyentes y 
practicantes, entre ellos el que ha obte-
nido la recompensa máxima, el gran 
premio Gobert para Literatura, que 
asciende a 10,000 francos, y que ha re-
caído. . . icn un cura I, el abate Sicard, 
por su documentadísimo y luminoso li-
bro El clero francés durante la revo-
lución. 
De cuyo espíritu bastan para for-
marse idea estás palabras que entresa-
co del hermoso discurso de Laucy: 
^Que la fe religiosa es una potencia 
de primer orden, que desdeñarla es un 
error de entendimiento, combatirla una 
falta de Gobierno, devolverla la liber-
tad un acto de próvida sabiduría poli-
tica, tal es el resumen de la obra que 
la Academia recompensa con el gran 
premio Gobert" 
Así se expresa el primer centro Inte-
lectual de Francia, honrándose y hon-
rándonos a los católicos en el momento 
mismo en que las sectas dan la medida 
de su inferioridad lamentable en las es-
túpidas discusiones d« la Cámara sobre 
la defensa laica. 
Tres día» ha salía yo da una de «nú 
naxywabun^w sesiwj^ «n qtw los Um-
O V O M A L T I H E 
Poderoso manantial de energía il t i i 
B U Z O N 
H .—E l canto de Mambrú, según 
dicen los niños, es así: 
Mambrú se fué a la guerra, 
viva el amor, 
no sé cuándo vendrá; 
viva la rosa en su rosal -... 
Si vendrá (por la Pascua 
o por la Trinidad. 
Ved allí viene un paej, 
¿qué nuevas traerá? 
La nueva que yo traigo, 
Mambrú so ha muerto ya. 
Ved allí con la caja 
un pajarito va 
cantando-el pío-pío, 
•cantando el pío-pa... 
Esto, que alguien juzgará una ino-
centada, es una elegía encantadora. 
Un asturiano y un eubano.--Sobre 
esta eterna cuestión, que tantas pre-
guntas ocasiona, les reproducimos el 
siguiente párrafo del Enciclopédico 
Hispano Americano, por no meternos 
en más profundidades y evitar las 
discusiones: 
^Los dialectos del idioma castella-
no son: el. dable, el gallego, el valen-
ciano y el catalán.. . , ' Pal. Dialecto. 
y : . • i 
EL PREMIO GORDO 
Ahora se ha descubierto que no 
fué solamente en la Argentina don-
de cayó el premio gordo de la lote-
ría de Navidad, de Madrid. , 
Cayó en la Habana también, 
Y le tocó a un individuo a quien 
en Madrid le dijeron: 
—Cuando quieras comprar mue-
bles, joyas, ropas, de todo... y ven-
der muebles, joyas, ropas, de " todo, 
en condiciones magníficas, vete a la 
Habana, a la casa de gaspar villare-
ño, la zilia. en suárez cuarenta y 
cinco. 
Y vino, y vió y venció: y en est̂ s 
días de Navidad hizo en la zilia nn 
gran negocio: y por eso dice C -jua 
también a él le tocó el gordo de la 
lotería. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
meTn?S Í ¿ L e ^ ^ b r a en los Préstamos. 
. í ^ 1 ^ 1 ^ NePtao y Amis-tad. Teléfono A 4376 
c- 4309 26-5 D. 
Elegancia de corte. Fl* 
nura deconfeccíón. Cali-
dad que resiste al tratf 
duro del peor lavandero. 
Son las cualidades que 
distinguen los cuellos • 
M E R C U R I O 
de todos los demás.—-
Pida cualquier forma en 
cualquier camiserías cui-
dando de que Eleven la 
marca 
M E R C U R I O 
para estar seguro de usar 
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